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Abstract 
The project examines how opinions and sensemaking surrounding the subject of organ donation occurs 
amongst young people between 16-20 years of age. The purpose for this is to gain information and 
feedback from the specified target group to further develop the website prototype TagStilling.nu. We 
attempt to obtain this understanding by executing group interviews with two groups of students in the 
ages 16-18 from Bornholms Gymnasium. As framework for analysis, the project applies a narrative 
research approach in order to understand how the students talk about themselves and the subject of organ 
donation. These narratives are divided into different themes of investigation, before being studied using 
the concept of key narratives. In addition, the project follows a train of thought inspired by Louise 
Phillips‟ understanding of dialogic communications theory, in order to provide the best possible 
framework for investigating. Ultimately, we are provided with sufficient feedback on the website as well 
as an improved insight in their understanding of the subject of organ donation that can be applied in 
further development of the communication product.    
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1 Problemfelt 
Der dør hvert år personer i Danmark på grund af organmangel. I forsøget på at skaffe organer eksisterer 
der derfor et donorregister, hvor det er muligt at give sit samtykke til organdonation. Det betyder at der 
kan give tilladelse til eller nægte at ens organer må transplanteres i tilfælde af, at en person erklæres 
hjernedød. Systemet fungerer ved, at man som 18 årig kan tilmelde sig registeret. Der findes forskellige 
accepterede måder, at tilkendegive sin holdning til organdonation på. Dette kan blandt andet ske ved 
direkte tilmelding til det centrale donorregister, ved at bære et donorkort eller ved samtale med 
familiemedlemmer, da det er de pårørende, der står med valget hvis afdødes valg ikke er givet tilkende 
andetsteds. I Danmark var der ved udgangen af 2013 omtrent 850.000 tilmeldt det danske 
organdonationsregister (Transplantation.dk, 2013). Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen i 2006 viser dog, 
at 87 % af danskerne har et ønske om at være organdonorer. Mere end 50 % af disse har altså ikke aktivt 
meldt sig som organdonorer (Sundhedsstyrelsen, 2007: 5). Vi tolker dette som et kommunikations-
problem, der omhandler at danskerne enten ikke kender eller ikke er engagerede i dette emne. I 
forbindelse med at belyse dette kommunikationsproblem, har vi udviklet en prototype til en hjemmeside, 
som vi kalder TagStilling.nu. Målet med TagStilling.nu er primært, at skabe øget fokus på emnet og 
sekundært at få flere til at tilmelde sig donorregisteret. Målgruppen vi forsøger at nå ud til, er unge 
mellem 16 og 20 år.  
          Der eksisterer ikke de store tilbud til unge i vores målgruppe i dag. Etisk råd lavede i 2011 et forum 
hvor de samlede 17 elever fra Middelfart grundskole, for at diskutere omstændighederne ved 
organdonation (Etisk råd, 2011). Resultaterne fra dette forum er tilgængelige inde på Etisk Råds 
hjemmeside. Yderligere findes der hjemmesiden Transplantation.dk, denne side er dog ikke rettet specielt 
mod unge. Der vil på TagStilling.nu være fokus på historier fra unge, der har haft organdonation tæt på, 
for at belyse de dilemmaer, der opstår i beslutningsprocessen, omkring at nægte eller godkende brugen af 
ens organer. Vi har i sinde, at arrangere gruppeinterviews, for at undersøge målgruppens respons til 
TagStilling.nu, med henblik på at evaluere, samt undersøge den holdnings- og betydningsdannelse de 
unge har omkring tilmelding til donorregisteret. Ved hjælp af en narrativ tilgang vil de empiriske data 
blive analyseret, for derved at kunne diskutere empiriens udfald.  
2 Problemformulering 
Hvilke betydningsdannelser om emnet organdonation kan der spores i de 16-20-årige repræsentanters 
personlige fortællinger? 
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2.1 Arbejdsspørgsmål  
Hvad er målgruppens holdning til TagStilling.nu? 
Hvordan kan de betydninger, de udvalgte unge tillægger organdonation, bruges til at få flere til at tilmelde 
sig donorregisteret ved hjælp af TagStilling.nu? 
3 Motivation/Antagelser 
Gennem projektet vil processen omkring tilmelding til donorregisteret blive belyst, med det formål, at 
klarlægge de betydningsdannelser, der har indflydelse på, om unge tilmelder sig. Problemstillingen vil 
blive undersøgt med udgangspunkt i TagStilling.nu, som vi udviklede til det formål, at få unge til at tage 
stilling til organdonation. For at belyse emnet organdonation, vil vi benytte en narrativ tilgang til analyse 
af empiri. I forbindelse med udformning af empiriindsamling, vil vi drage på den dialogiske tradition 
inden for kommunikationsteori. Empirien skal danne grundlag for analyse af både produktets gode og 
dårlige elementer, samt skabe en dybere forståelse af praksissen omkring stillingtagen til organdonation. 
Projektgruppen har en forståelse af, at uoverensstemmelsen mellem danskernes positive holdning til 
organdonation og antallet af tilmeldte i donorregisteret skyldes, at fremstillingen af sig selv som 
organdonor er vigtigere end den egentlige tilmelding. Dette kan begrundes med ønsket om at fremstille 
sig selv som værende et godt menneske. Derfor er det langt vigtigere for individets fremstilling, at give 
sin holdning tilkende end den egentlige tilmelding til registeret. Det manglende engagement til en 
egentlig tilmelding, forstærkes eventuelt også, hvis danskerne ikke umiddelbart ved, hvordan de skal 
tilmelde sig. Det antages herudover også, at de unge i undersøgelsen ikke har foretaget grundige 
overvejelser om, at de ønsker at være donorer eller ej, da de sandsynligvis ikke forestiller sig at 
organdonation bliver aktuelt for dem endnu. Dog forventes det at målgruppen gerne vil tale om emnet, på 
trods af de ofte etisk-, eller følelsesladede diskussioner. 
4 Relevans 
I Danmark bliver man myndig som 18-årig. Som myndig har man blandt andet ret til at disponere over 
ens egen økonomi, ret til at stemme ved valg, og ret til at tilmelde sig donorregisteret. Der er mange ting 
at tage stilling til, i årene op til man fylder 18 og de første år derefter. I denne periode sker der altså et 
overgangsritual fra barn til voksen, og man får pludselig større indflydelse på samfundet. At tilmelde sig 
donorregisteret er blot én af de beslutninger man kan/skal træffe i dette mylder af beslutninger, og nogle 
vil måske føle, at det er uoverskueligt at tage stilling til det hele. Det er dog en beslutning, som er relevant 
for enhver, der har en holdning til organdonation, da man gennem tilmelding til donorregisteret, som 
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udgangspunkt sikrer at kroppen anvendes, eller ikke anvendes, efter afdødes eget ønske.  
For at skabe incitament til at tilmelde sig donorregisteret, kan der derfor være brug for en let, interessant 
og overskuelig måde for de unge at finde oplysninger på, samt en hurtig metode at tilmelde sig registeret 
på.  
5 Undersøgelsesdesign  
I følgende afsnit redegør vi for den teori og metodik, som benyttes til at opsætte en undersøgelse, som 
giver os empiri til bedst muligt at svare på problemformuleringen. Først vil vi klarlægge vores 
videnskabsteoretiske standpunkt i opgaven. Dernæst redegøres der for begrebet ‟experience-centered 
approach to narrative‟. Dette begreb danner grundlag for analysen, og er med til at danne ramme om 
metoden. Herefter beskrives vores metodik, som kommer af den dialogiske tradition, hvorefter den 
metodiske udformning beskrives.  
5.1 Videnskabsteori 
I projektet anvendes en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang. Følgende afsnit vil redegøre for 
videnskabsteorien samt klarlægge hvordan anvendelsen af denne kommer til udtryk i projektet. 
Hermeneutikken er et videnskabsteoretisk princip, hvor betydningen af menneskers handlinger findes 
gennem fortolkning. I hermeneutikken eksisterer der ikke et fuldkomment sikkert grundlag for 
forskrivelser af individers sociale interaktion og samfund. Fortolkninger er per definition usikre og 
valideres ikke udelukkende af empiriske observationer, men ligeså meget i forskerens evne til at 
fremfortolke den dybere mening i empirien. Der kan udledes forskellige fortolkninger ud fra samme 
anvendelse af metode, da situationen, hvori der fortolkes, kan variere, og alle kan være lige korrekte. 
Hermeneutikken forsøger ikke, at forskrive lovmæssigheder om den sociale verden, da sådanne ikke 
menes at eksistere. Samfundet kan ikke analyseres ud fra naturvidenskabelige kriterier, da mennesker 
handler og agerer efter egne refleksioner og erfaringer (Juul et al., 2012: 109). Hermeneutikken forsøger 
derfor at indkredse og redegøre for intentionen, der ligger til grund for menneskets handlen. 
Hermeneutisk fortolkning er betinget af en begrundelsesstruktur, der er cirkulær, hvilket betyder at 
konklusionerne ikke kan drages tilbage til en kausalitet, der fungerer som direkte årsagsbevirkende (Juul 
et al., 2012: 115).  
          Den hermeneutiske cirkel opfattes som et grundlæggende element ved den menneskelige 
erkendelse, da denne erkendelse, ifølge hermeneutikken, er i evig forandring og ikke endegyldigt kan 
defineres. Man kan derfor ikke forstå verden gennem et normativt syn, som det er tilfældet med 
naturvidenskaben. Den hermeneutiske cirkel bygger på det epistemologiske princip, at al erkendelse 
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kommer fra en forståelse af henholdsvis helheden, og delene den er konstrueret af. Forskeren fortolker 
delene af en genstand med en intuitiv helhedsopfattelse. Gennem analyse fremstår delene af den helhed 
og den sammenhæng de danner, som katalysator for en ændring af den foregående helhedsopfattelse. Den 
hermeneutiske cirkel foreskriver et sammenspil i fortolkningen mellem helhed og dele, der i sidste ende 
muliggør erkendelsen (Juul et al., 2012: 114). 
5.2 Narrative research 
I rapporten tages der udgangspunkt i experience-centered narrative, hvor der er fokus på den narrative 
kontekst. Experience-centered narrative vil i rapporten blot blive omtalt som den narrative tilgang. I 
projektet bruges dette begreb til at forstå hvilken betydning, det har for målgruppen, at tilmelde sig 
donorregisteret. Den narrative tilgang bygger på den fænomenologiske antagelse at vores bevidsthed 
dannes på baggrund af historier, vi danner om oplevelser og erfaringer (Squire, 2008: 41). Ethvert individ 
oplever og forstår situationer subjektivt og danner, på denne baggrund, et personligt narrativ om alt der 
opleves. Derfor vil deltagerne i undersøgelsen sandsynligvis have en personlig erfaring om 
organdonation, som de har dannet gennem deres oplevelser og historier om emnet. Derudover er det ikke 
kun gennem fortiden man danner det personlige narrativ, men også gennem aktuelle historier, og 
fremtidige fantasiscenarier, individer sætter op om andre og sig selv (Patterson i Squire, 2008: 42). I 
empiriske undersøgelser findes meningsfuldheden i interaktionen mellem interviewer og den eller de 
interviewede, det er altså i mødet mellem de involveredes livsverdener at den interviewedes historie får 
mening (Ricoeur i Squire, 2008: 42f). Dette er også en grundantagelse i den dialogiske tradition.  
          Et vigtigt aspekt i den narrative tilgang er kontekst. Man skal have for øje, hvilken baggrund folk 
kommer fra, og i hvilket miljø folk færdes i. Det er altså ikke kun den konkrete kontekst, men også 
bredere sociale og kulturelle kontekster, der skal tages højde for (Mishler i Squire, 2008: 44). Den 
narrative tilgang vil blive anvendt under analysen af den indsamlede empiri senere i rapporten. Key 
narratives er et centralt begreb i projektet og vil blive anvendt i analysen. Fokus i key narratives er ikke, 
hvordan narrativer beskriver begivenheder, men derimod hvordan de bruges til at retfærdiggøre 
holdninger og handlinger. Mennesker bruger den måde de fortæller og forholder sig til historier på, til at 
forstærke og/eller forsvare deres holdninger.  
           Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan deltagerne fortæller om deres holdning, og hvordan 
den narrative kontekst, herunder kultur, påvirker måden at fortælle på (Phoenix, 2008: 65). Gennem 
analyse kan man ud fra disse historier drage paralleller til bredere samfundsmæssige tendenser, og som 
Margaret Wetherell forklarer: “ [...] „personal standpoints are built from deeply contradictory and 
fragmented patchworks of cultural resources.‟” (Wetherell i Phoenix, 2008: 65). Ud fra denne påstand, 
vil vi i analysen opsætte en række temaer, der analyseres hver for sig, men unægteligt er bundet sammen 
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som et patchwork. Disse temaer findes ved at se på de mest gennemgående tendenser inden for 
deltagernes key narratives.  
          Den narrative research kan anses som at være tæt forbundet og have mange ligheder med 
diskursanalysen. Hvor diskursanalysen har et større fokus på magtforhold og bredere tendenser i 
interaktionen mellem deltagerne, tager den narrative tilgang udgangspunkt i enkelte historier.  
6 Metodik 
I dette projekt har vi valgt dialogisk kommunikationsteori til at bygge vores undersøgelse op omkring. I 
det følgende vil vi forklare hvad den dialogiske tilgang er, samt hvordan vi gør brug af den. Herefter gås 
der ned i det mere konkrete metodiske niveau, hvor vores overvejelser og metodiske beslutninger 
begrundes, herunder valget af gruppeinterview, der bygger på fokusgruppemetoden.   
6.1 Dialogisk kommunikationsteori 
I dialogisk kommunikationsteori anskues kommunikationsprocessen som en dialog. I denne opgave vil vi 
hæfte os ved Louise Phillips‟ forståelse af dialogisk kommunikationsteori og anvende den som et redskab 
til at bearbejde planlagt kommunikation. Den dominerende tilgang indenfor planlagt kommunikation er 
den traditionelle forståelse af kommunikation, nemlig kommunikation set som en diffusionsproces. 
Diffusionsmodellen, som for eksempel fremført af Windahl og Signitzer (Phillips, 2011: 153), baserer 
planlagt kommunikation ud fra en ekspertviden, som afsenderen besidder, hvis formål er at påvirke den 
enkeltes holdning og adfærd. I modsætning til dette, tillader den dialogiske tilgang noget, som Louise 
Phillips kalder en form for ”demokratisering af ekspertise”, nærmest en forhandling af viden (Phillips, 
2011: 152). Denne demokratisering af ekspertise udgør nemlig kernen af den dialogiske tilgang, da den 
bevilger en social lighed, hvorved aktørerne er med til at generere viden i samspil med kommunikatøren. 
Disse tidligere undertrykte aktørers forståelse af ting, anses i dag som legitime ekspertpåstande på lige fod 
med professionelle eksperter. Denne tilgang afspejler dermed også den sociale forandring og tilstræbelse 
efter social lighed (Phillips, 2011: 152).  
          Ifølge Louise Phillips forståelse af dialogisk kommunikationsteori anskues kommunikations-
processen på anderledes vis end den traditionelle diffusionsprocess, og dertilhører også en række andre 
begreber. Kategorier som deltagere, partnere og medborgere benyttes i stedet for de traditionelle 
afsender, modtager og målgruppe (Phillips, 2011: 156). Modsat diffusionsmodellen, forefindes der heller 
ikke samme top-down struktur i dialogisk kommunikationsteori. Derimod er strukturen betinget af en 
horisontal struktur, hvor termer som deltagelse (participation), samfund (community) og myndiggørelse 
(empowerment) understreges som værende meningsskabende og essentielle (Phillips, 2011: 62f). 
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Phillips argumenterer for, at man skal gøre brug af en kritisk reflekterende analyse af dialogiske 
kommunikationsprocesser (Phillips, 2011: 160). Dette gør hun fordi diskursen, kan fungere som et muligt 
magtinstrument, som ” [...] slører, hvordan visse vidensformer og interesser dominerer over andre i 
vidensproduktionen ved at fremstille en illusion om gensidig læring blandt ligeværdige og ligestillede.” 
(Phillips, 2011: 159). Hermed forklarer Phillips, hvordan der kan forekomme spændinger og konkurrence 
mellem forskellige aktører og deres måske rivaliserende vidensformer og interesser ud fra en dialog. 
Phillips udvikler en dialogisk kommunikationsteori, der tager inspiration fra tænkere som Buber og 
Bakthin, og præges af deres forståelse af kommunikation som en ” [...] betydningsdannelse, der er 
multidimensionel, dynamisk, kontekstafhængig og helt grundlæggende for menneskelivet og kulturen” 
(Phillips, 2011: 161). Der skal gøres opmærksom på, at vi anvender Louise Phillips tekst, og ikke vil gå 
dybere ind i Buber og Bakthins egne værker.    
          Ifølge Louise Phillips er den dialogiske tilgang, i sin essens, en kritik af den almene kommunikative 
forståelse, da det menes, at observering af et fællesskab som udenforstående, ikke tilvejebringer en præcis 
afbildning af fællesskabets kommunikative struktur for derved at kunne planlægge målene for en 
kommunikationskampagne.  
6.2 Metodisk begrundelse 
Vi benytter en dialogisk tilgang til kommunikationsprocessen, da vi ved at indgå i en samtale med 
målgruppen, giver dem mulighed for at være med til at indvirke i udformningen af TagStilling.nu. Dette 
gøres for at skabe social lighed mellem deltagerne, så der er mulighed for at interagere frit. De kan 
dermed aktivt være med til at producere viden, fremfor at være underlagt kommunikatørens ekspertviden. 
Den dialogiske tilgang skal derudover tilvejebringe en bedre forståelse af den betydningsdannelse, der 
finder sted omkring stillingtagen til organdonation.   
           Med hensyn til design af undersøgelsen, udføres kvalitative gruppeinterview med inspiration fra 
fokusgruppemetoden. Styrken ved gruppeinterview er den kollektive diskussionsform, der tilvejebringer 
meninger og erfaringer i sociale kontekster, hvilket vi vurderer som værende en oplagt metode til emnet 
organdonation. Det skyldes at tilmelding til donorregisteret ofte er en beslutning, der træffes efter 
diskussion med andre. “In media studies, focus groups have proven useful in articulating socially and 
culturally distinctive experiences of various media contents and uses” (Jensen, 2012: 271). Derudover er 
gruppeinterview i tråd med den dialogiske tilgang, samt det narrative fokus vi har, da de historier 
mennesker danner om sig selv, skabes for at give et bestemt billede overfor andre.    
          Vi vil optræde som moderatorer under undersøgelsen for at skabe interaktioner, som ikke naturligt 
ville opstå i disse fora (Pearce & Pearce, 2003). Ønsket er, at den viden som genereres gennem 
undersøgelsen dannes gennem et sammenspil mellem os og deltagerne. 
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7 Metode 
I dette afsnit vil der redegøres for relevante overvejelser i forbindelse med udformningen af 
undersøgelsen ud fra metoden. Til sidst i afsnittet præsenteres den endelige udformning af undersøgelsen. 
Empiriindsamlingen består af to gruppeinterviews på et gymnasium. Målet er, at få feedback på 
TagStilling.nu, samt med en narrativ teoretisk forståelse, at få indblik i hvilken betydning, det har for 
målgruppen at tilmelde sig donorregisteret.   
           Ved at benytte fokusgruppemetoden så vidt muligt, kan det undersøges, hvilke fortolkninger og 
oplevelser af organdonation, der forekommer i interaktionen mellem deltagerne. Under udformningen af 
gruppeinterviewene vil der bruges en narrativ tilgang. Dette gøres for at få den historie frem deltagerne 
har om sig selv, for så at undersøge hvilken betydningsdannelse organdonation har for den enkelte.  
          Da vi har valgt en dialogisk tilgang, må vi inkludere os selv i empiriindsamlingen, og stå på lige 
fod med deltagerne. Det er fællesskabet selv, der skal udforme samtalen og diskutere det de finder 
relevant og vigtigt (Phillips, 2011: 66f).   
          Corinne Squire forklarer, hvad der er vigtigt at have fokus på i den narrative tilgang omkring 
kontekst: “ [...] beginning with the research situation‟s interpersonal context, but taking in broader social 
and cultural contexts also.” (2008: 44). Derfor er der før og under udførelsen af gruppeinterviewene flere 
ting, der bør reflekteres over, herunder hvilken social baggrund deltagerne har, hvor de befinder sig 
geografisk, hvilke omgivelser gruppeinterviewene finder sted under, og hvilken kultur, der eksisterer 
mellem deltagerne. Helt centralt er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken kontekst vi skaber, når 
interviewet sættes op, samt hvordan italesættelsen af undersøgelsen overfor deltagerne påvirker 
konteksten. Dette uddybes nærmere i næste afsnit. Interviewene foregår på Bornholms Gymnasium hvor 
deltagerne går i skole, det er derfor vigtigt at sætte rammer op, der ikke forstærker skolekonteksten. Vi 
skal derimod skabe et forum, hvor det er den “frie samtale”, der er i fokus, og hvor der ikke er rigtige eller 
forkerte svar. Dette gøres blandt andet ved ikke at benytte en tavle eller et klasselokale, som kunne 
understøtte det skolære narrativ. Det vil blive klargjort at det ikke er nødvendigt at række hånden op for at 
få ordet, igen for at skabe en mere åben diskussionsramme. Interviewguiden, der er vedlagt som bilag, er 
udelukkende en hjælpeguide til hvilke ting, der er vigtige at få ud af interviewet, og skal fungere som en 
overordnet struktur af undersøgelsen (bilag 1). Rækkefølgen og formuleringen af spørgsmålene, tilpasses 
til situationen; så længe der kører en samtale indenfor emnet, vil moderatorerne ikke afbryde for at dreje 
samtalen ind efter interviewguidens spørgsmål. Ideen om at vi skaber empiri i samspil med deltagerne er i 
tråd med den erfarings/oplevelsesorienterede tilgang til narrativer, som understøttes af det Ann Phoenix 
forklarer om det narrative interview: “[...] requires a focus on narrators situated presentations of 
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themselves and recognition that research interviews are „relational spaces‟ where the researcher and the 
narrator co-construct interview” (Tietel i Phoenix, 2008: 66). 
7.1 Italesættelse af undersøgelsen 
I et forsøg på at løsrive os fra den skolære kontekst, vil vi omtale undersøgelsen som en samtale. 
Deltagerne befinder sig på et gymnasium og er indstillet på at blive undervist. Ved at italesætte 
undersøgelsen som værende en samtale, kan vi forhåbentlig ændre de underliggende forestillinger, 
deltagerne har om traditionel gymnasieundervisning til et mere åbent og frit forum. Vi skal for så vidt 
muligt ikke fremstå som undervisere. Vi undlader at kalde undersøgelsen for en form for interview foran 
deltagerne. Føler deltagerne at de befinder sig i en interviewsituation, kan det i værste tilfælde ændre 
deres måde at interagere med hinanden og os på, hvorved de muligvis forventer, at vi som “interviewere” 
skal styre og diktere samtalen.    
7.2 Diskussionsgrupper 
Gruppeinterviewene skal bruges til at klarlægge den betydning, målgruppen tillægger tilmelding til 
donorregisteret ud fra deres personlige narrativer. På baggrund af dette vurderes det om TagStilling.nu 
understøtter betydningsdannelsen. Derved skabes belæg for videreudvikling eller forbedringer af 
konceptet (Jakobsen, 2011: 16).   
          Der laves to gruppeinterview; den første gruppe vil primært tjene som en pilotundersøgelse i den 
samlede undersøgelse (bilag 3). Vi får mulighed for at fornemme, hvordan vi bedst udformer næste 
gruppeinterview, og der kan rettes eventuelle fejlkilder. Formålet ved kontrolgruppen er, at 
risikominimere og efterprøve antagelser og idéer (ibid: 22f). Vi anser, grupperne som værende homogene, 
da alle deltagere er ens indenfor geografi, alder og uddannelse. Dog skal det pointeres, at grupperne 
indeholder elementer af konfliktgruppens karakteristika, det vil sige der vil være forskelle i blandt 
gruppernes medlemmer (ibid: 25). Grupperne rummer både piger og drenge, hvilket kan medføre 
forskelle i holdninger og opfattelser, derfor kan gruppens holdninger ikke tolkes som værende 
fuldstændig homogene.  
7.2.1 Spørgeramme 
Det nævnes overfor deltagerne, at det er essentielt, at de alle hver især skal ytre deres eget synspunkt og 
egen holdning, selvom det kan være modstridende med resten af gruppen. I henhold til dette aspekt af 
forløbet er vi opmærksomme på, at muligheden for en eventuel skabelse af konsensus kan forekomme 
blandt deltagerne. Derfor har vi udarbejdet en måde, hvorpå moderatoren skal opstille en situationel 
kontekst, der skaber en reflekterende tankegang hos deltagerne, uden at bryde med den dialogiske 
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forskrift om at intervenere i eller diktere dialogens naturlige forløb. Dette vil forhåbentlig afstedkomme 
en sandfærdig afspejling af deltagernes mening.  
7.2.2 Undersøgelsens setup 
Der foretages to gruppeinterview på Bornholms Gymnasium. Interviewene forløber således at første 
gruppe indtræder i lokalet kl.14.20. Interviewet varer i ca. en halv time, da det er den mængde tid, vi har 
til rådighed med hver gruppe. Der vil være 10 minutters pause mellem interviewene. Begge interview vil 
blive lydoptaget, så optagelsen efterfølgende kan transskriberes. Moderatorrollen vil blive udfyldt af to 
personer fra projektgruppen. Dertil vil der være to observatører til stede for at skrive feltnoter. På den 
måde tages der højde for eventuelle interaktioner og fysiske reaktioner, der ikke er mulige at optage, hvis 
disse opstår. Derudover kan man få forskellige meninger ud af samme situation; ved både at have 
moderatorer og observatører med forskellige oplevelser af situationen, kan der sikres større validitet i 
fortolkningen af interviewet. Til at supplere den auditive optagelse og feltnoter, uddeles der også 
spørgsmål på papir. Her kan deltagerne formulere sig skriftligt på spørgsmål om organdonation. Disse 
uddeles for at imødekomme deltagernes forskellige kompetencer i forhold til at ytre sig, og kan være med 
til at åbne op for tanker og gøre den efterfølgende diskussion rigere. 
Her ses en oversigt over undersøgelsen: 
14.00 Forberedelse 
14.20 Interview af første gruppe af elever 
14.50 Pause/evaluering og forberedelse 
15.00 Interview af anden gruppe af elever 
15.30 Evaluering 
Gruppens type er betinget af dens størrelse og da vores grupper vil have seks deltagere, vil gruppetypen 
karakteriseres som minigrupper (Jakobsen, 2011: 22). Vi har valgt at begrænse gruppernes størrelse til 
seks deltagere, på trods af, at vi havde mulighed for at have flere deltagere i en gruppe, fordi en større 
gruppe nemmere kan udmunde i en konsensustendens blandt deltagerne. Vores interviewpersoner bliver 
udvalgt af deres lærer, hvorved udvælgelsen sker i starten af lektionen så den forstyrrer undervisningen 
mindst muligt. Vi har dermed ikke indflydelse på, hvordan udvælgelsen foregår, vi har dog bedt om at 
den ene af grupperne skulle bestå af lige mange drenge og piger, hvis dette var muligt, for at sikre en høj 
repræsentativitet.   
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Interviewet foregår som nævnt på Bornholms Gymnasium, mere specifikt i et træningsrum med opsat 
bord og stole i midten af rummet. Vi vurderer, at denne lokalitet er tilfredsstillende ud fra de muligheder, 
der var til stede. Rummet blev valgt frem for et traditionelt undervisningslokale, for at undgå den 
narrative kontekst, der er i et undervisningslokale på et gymnasium. Det er ikke det indtryk, vi ønsker 
deltagerne skal have af interviewet, og optimalt ville interviewet også foregå et andet sted end på 
gymnasiet.  
          Bordene opstilles i en aflang firkant, med to moderatorer for enden og tre deltagere, der sidder 
overfor hinanden på hver side af moderatorerne. På den måde kigger deltagerne på hinanden, og denne 
opstilling skulle forhåbentlig lægge op til en samtale mellem deltagerne. Derudover forsøges det at gøre 
situationen uformel. I starten af interviewet, inden deltagerne sætter sig tilrette, lægges der blandt andet 
vægt på, at der ikke er rigtige svar, og vi vil ikke påvirke deltagerne til enten at blive organdonorer eller 
ej. Formålet er blot at høre deres tanker omkring emnet. Derudover brydes der med den normale kultur i 
skolesammenhængen, da interviewet forgår i en gymnastiktime, men der serveres slik for grupperne, 
hvilket normalt ikke forbindes med idrætsundervisning. 
7.2.3 Portrættering af interviewgruppe 
Deltagerne blev udvalgt af deres lærerinde. Der er derfor en mulighed for, at lærerinden har udvalgt 
elever, hun mente ville være mest samarbejdsvillige under interviewet. Relevant for undersøgelsen er dog, 
at det er en bredt repræsenteret gruppe inden for målgruppen. Således bestod vores primære undersøgelse 
(interview nummer to) af tre drenge og tre piger, hvoraf der også var repræsentanter fra andre kulturer end 
dansk. Pilotundersøgelsen bestod udelukkende af piger. Deltagerne kom fra samme klasse (2.g på den 
musiske/kreative linje).  
          Vi har valgt at navngive deltagerne fra interviewet. Det er ikke deres rigtige navne, og vil i 
transskriberingerne i bilagene blot optræde ved forbogstav.  
Pilotgruppe: Annika, Barbara, Camilla, Dorte, Eva, Fiona 
Interviewgruppe: Anna, Bea, Chiara, Dolph, Erik, Frank 
7.3 Interviewets planlagte forløb 
Først og fremmest spørges der ind til hvad deltagerne umiddelbart tænker, når de hører ordet 
organdonation. Denne samtale får lov at udfolde sig, hvis det sker naturligt; der præsenteres eventuelt 
ekstra information omkring tilmelding til donorregisteret og forskellige problemstillinger vil blive 
præsenteret, hvis der opstår en diskussion deltagerne imellem. Herefter præsenteres hjemmesiden kort, 
hvorefter deltagerne kan få lov til at udforske den selv, mens vi forklarer, at det er et udkast, og at vi 
ønsker deres feedback til forbedringer, og at negative kommentarer er ligeså velkomne som positive. Når 
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de har haft tid til at ytre deres mening om TagStilling.nu, uddeles en seddel med tre spørgsmål omkring 
organdonation (bilag 1). De får herefter den tid, de skal bruge til at besvare spørgsmålene, og det gøres 
klart at deltagerne er velkomne til at spørge ind til spørgsmålene, skulle der være noget de ikke forstår. Til 
sidst tages nogle af svarene op, mens det også gøres klart, at det er okay, hvis man ikke ønsker at ytre sine 
svar overfor de andre deltagere. Der fortsættes derefter med diskussion af de tanker de gør sig, om 
hinandens besvarelser og de problemstillinger, der knytter sig hertil. 
7.3.1 Etiske overvejelser  
Der vil blive gjort opmærksom på, at interviewet optages med henblik på at bruge dataene i et 
studieprojekt. Derudover vil det oplyses, at alt hvad der eventuelt måtte blive sagt, ikke vil kunne spores 
tilbage til deltagerne, og ingen skal stå til regnskab for deres ytringer (Jakobsen, 2011: 30f).  
7.4 Forventninger til undersøgelsen 
Undersøgelsen foretages på grupper af individer, der er mellem 17 og 18 år. Vi er opmærksomme på, at 
de muligvis ikke vil være specielt engagerede i emnet, og at undersøgelsen finder sted sidst på 
skoledagen, hvilket kan resultere i, at deltagerne er udmattede. Det forventes dog, at deltagerne har en 
grundlæggende forståelse for organdonation og dets problemstillinger. I første undersøgelse er alle 
deltagerne piger. Da undersøgelsens moderatorer og observatører alle er drenge, kan deltagerne måske 
føle sig utrygge eller føle at de mangler et referencepunkt, og dermed kan det blive sværere at skabe 
samtale. Da vi ikke har videre indflydelse på hvilke specifikke personer, der udvælges, kan det medføre at 
deltagerne er gode venner og veninder. Dette vil muligvis influere de svar og samtaler, der opstår, 
eksempelvis ved at deltagerne ikke ønsker at blive uenige og skabe splid i venskabet. Omvendt hvis 
deltagerne er uvenner, er der også mulighed for at de skaber splid udelukkende for at være uenige. Dette 
er selvfølgelig en ekstrem situation, vi ikke regner med vil opstå. Derudover er alle i projektgruppen 
positivt stemt over for organdonation. Det er vigtigt, at vi er klar over, hvilke tanker vi selv har om emnet, 
samt vores fordomme om deltagernes holdning, og anerkender, at det kan spille en rolle under udførelsen 
og samtalen med de deltagende i interviewet. 
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8 Analyse 
I følgende afsnit vil vi først klarlægge de key narratives deltagerne bruger til at fortælle historier ud fra. 
På baggrund af de key narratives vi finder frem til, vil vi opsætte de mest essentielle temaer, der bliver 
brugt omkring organdonation, som så danner grundlag for videre analyse inden for hvert tema; på den 
måde dannes et patchwork. Denne fremgangsmåde for analysen lægger sig kraftigt op af den 
hermeneutiske forståelse, vi benytter i dette projekt. Da man også i hermeneutikken må forstå delene hver 
for sig, ud fra en forhåndsantagelse af helheden, for at kunne fortolke sig frem til holistisk billede af 
genstandsfeltet. 
          Når der er indsat (*) i uddragene fra interviewet, betyder det at deltageren ikke er forståelig i sin 
tale. Vi har slettet ”ligegyldige” ord fra citaterne i rapporten for at øge forståelsen. I transskriberingerne 
i bilagene er alt, der er sagt nedskrevet. 
8.1 Key narrative 
Plummer og McAdams mener mennesker bruger temaer til at organisere den måde de fortæller deres 
historie på. Disse temaer lokaliseres gennem tilbagevendende emner i interviews (Plummer og McAdams 
i Phoenix, 2008: 67). I dette afsnit vil vi tolke os frem til, hvilke overordnede emner, der findes i 
deltagernes historier, og på den måde tematisere deres key narratives til videre analyse.   
           Et key narrative er som tidligere beskrevet en dybere værdiladet fortælling, man har om sig selv, 
og bruges til at forsvare/forstærke sine holdninger (se side 5). Key narratives optræder ofte når der 
diskuteres aktuelle problemstillinger. Under interviewet ses det for eksempel hos Erik når han fortæller, at 
han vil være organdonor, da hans far har snakket med ham om det (bilag 4: 45). Erik mener, at man bør 
blive organdonor for at hjælpe andre. Vi fortolker hans udtalelser som værende bundet til et key narrative, 
hvor det at være et hjælpsomt og omsorgsfuldt menneske, der bekymrer sig om andre, er en vigtig værdi. 
Erik danner sin identitet1 gennem dette key narrative, ved at udtrykke det over for sine klassekammerater. 
Erik forstærker senere sit key narrative ved at forklare, at man bør hjælpe andre og at formodet samtykke2 
derfor er moralsk korrekt at indføre i stedet for informeret samtykke3: "[...] så i min mening synes jeg godt 
man kunne lave det omvendt. [dvs. ændre systemet fra informeret til formodet samtykke]" (bilag 4: 55). 
Flere af de andre deltagere støtter op omkring Eriks key narrative, Dolph siger: "Så jeg har det sådan, at 
hvis det var en [afdød] person, der ikke havde sagt noget [om deres holdning til organdonation, mens de 
var i live], så ville jeg sige, at han godt kunne være organdonor." (bilag 4: 48). Vi fortolker det, som 
                                                            
1 Identitet forstås her som den personlighed deltageren afspejler i undersøgelsen. 
2 Formodet samtykke er et tilmeldingssystem hvor befolkningen som udgangspunkt er organdonorer fra de fylder 
18 år. Personer der ikke ønsker at være organdonorer skal aktivt melde sig fra systemet. 
3 Informeret samtykke er det system, der anvendes i Danmark i dag. Ønsker man at være organdonor, skal man 
aktivt tilmelde sig donorregisteret. 
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værende et overordnet narrativ, som flere finder identitet igennem. Et andet overordnet key narrative, som 
bliver tematiseret i undersøgelsen, og som flere deltagere formodes at skabe betydning og identitet 
gennem, er ritualer og naturlighed. Gennem hovedsageligt Anna og Beas udsagn, dannes der et billede af, 
hvordan de ser sig selv gennem disse værdier. Det kommer til udtryk i Annas udsagn omkring formodet 
versus informeret samtykke: "[...] jeg synes måske et eller andet sted det er forkert at gøre det unaturlige 
til det normale [...]" (bilag 4: 55). Her danner Anna betydning gennem, hvad der er naturligt, og på den 
måde finder hun sin identitet i denne problemstilling. Hun forholder sig til sit key narrative, nemlig at det 
naturlige, som udgangspunkt, bør bevares. Derudover er ritualer essentielle, dette udtrykker Anna, Bea og 
Chiara (bilag 4: 55f). Her er det familiære bånd vigtigt, og det gøres klart gennem fortællingerne om hvad 
en 'rigtig' afsked til en afdød er. Hvilket for eksempel ses i følgende udtalelse fra Bea "Jeg tror også det 
kommer an på hvem det er. Om det er meget vigtigt for en, at man siger farvel, lige når det sker. For 
eksempel er min farmor lige død her i sommers [...]" (bilag 4:47). Bea viser gennem sine udtalelser i 
ovenstående citat, samt andre udtalelser i interviewet, hvor hun snakker positivt om organdonation, det 
Wetherell beskriver som contradictory and fragmented patchwork (Wetherell i Phoenix, 2008: 65).   
          Ud fra disse overvejelser bliver det klart, at et meget overordnet tema er pårørende og 
italesættelsen i hjemmet. Derudover er kultur et meget centralt tema, herunder hører tradition og religion. 
Et tema der er mindre centralt i interviewene, men ikke desto mindre meget interessant er etiske 
overvejelser om det naturlige. Det sidste tema i analysen er ikke knyttet til deltagernes key narratives, 
men mere praktisk orienteret omkring TagStilling.nu, med henblik på mulige forbedringer, men stadig i 
sammenhæng med det bredere patchwork.  
8.2 Analyse af key narratives 
8.2.1 Pårørende og italesættelse i hjemmet 
Et gennemgående tema blandt deltagerne under gruppeinterviewet er, hvordan pårørende har indflydelse 
på den enkeltes valg til at blive organdonor eller ej. Det er en stor del af selve problematikken, og ud fra 
undersøgelsen, er det også noget, de unge føler er interessant at diskutere.   
          Erik udlægger i starten af interviewet et key narrative omkring, hvordan hans forældre påvirker 
ham ved at tale åbent om organdonation, og at hans fars holdning er smittet af på ham. De pårørendes 
holdninger til organdonation kan derfor spille en større rolle, når der skal træffes et valg. Erik forklarer, at 
han synes det er en god idé at være organdonor. Denne holdning kan sandsynligvis ledes tilbage til 
faderen, der er positivt stemt over for organdonation og gerne vil være donor, og derfor er det primært 
også den positive stemning til emnet, der er blevet italesat derhjemme.   
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Moderator Mads 
 
Er der nogle af jer er andre, der har taget stilling? 
Erik 
 
Altså, jeg ved ikke, min far snakker meget. Han har snakket en del om det, at når 
han dør, vil han gerne blive det [organdonor]. 
 
Moderator Matias 
 
Ja. 
Erik Og det har nok også haft indflydelse på mig, for jeg har også tænkt over at det 
var en meget, sød ide, god ide [organdonation]. 
(bilag 4: 45) 
 
Ovenstående uddrag er et eksempel på, hvordan Erik forstærker/forsvarer sit key narrative, ved at 
inddrage sin far. Erik bringer en ny fortælling på banen, hvor det er hans far, der er årsagsbevirkende til 
den holdning, han udtrykker. Dette kan tolkes som en måde for Erik at forsvare sin holdning på, da han på 
den måde ikke tager det fulde ansvar for holdningen i tilfælde af, at andre deltagere er uenige. Det kan 
samtidig være en del af en anden fortælling Erik opstiller, nemlig at han har et tæt forhold med sin far, og 
at hans far besidder en god dømmekraft, så derfor er organdonation en ”god ide”.     
8.2.2 Kultur 
Kultur drages også ind i diskussionen. Bea er bange for at tage organdonation op der hjemme, da hendes 
far er meget imod organdonation. Hun mener, at kulturmæssige årsager forhindrer hende i at tale om det 
med ham, og derfor har hun heller ikke særlig stor viden omkring emnet, forklarer hun. Bea skaber en 
narrativ fortælling om hendes situation; hvordan hendes forældres kulturelle traditioner, religiøse 
forskrifter og baggrund påvirker og bliver en begrænsning for hendes egen stillingtagen til organdonation.  
 
Bea Altså, jeg er halvt afrikaner og jeg har selv tænkt over det [at blive organdonor]. 
Men jeg kan slet ikke tage det op derhjemme fordi min far han er meget imod 
det. Og det er de også dernede, hvor han kommer fra. Så jeg har det der dilemma 
med at jeg ved ikke så meget om det, fordi jeg er bange for at tage det op 
derhjemme, fordi han kan blive ret vred hvis han føler sig krænket over det. 
Fordi der hvor han kommer fra er det sådan meget… Hvis du har et organ så er 
det dit organ, så er det ikke andres organ.  
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Anna Er det Islam? Eller muslimer? 
 
Bea Ja, de er muslimer, men jeg tror ikke det er noget med muslimer, jeg tror bare det 
er den del af Afrika, jeg ved det ikke.  
(bilag 4: 47) 
 
Her ses det hvordan kultur, kan påvirke den måde man ser på organdonation, og ikke kun hvorledes man 
ser ens egen kultur. I Beas tilfælde påvirker hendes fars kultur også det forhold, hun har til organdonation, 
selvom hun ikke deler denne kultur, i kraft af hun ikke har samme muligheder for at snakke om det i 
hjemmet, i modsætning til Erik.  Kulturen har betydning for, hvad vi som mennesker mener, er 
acceptabelt at sige og gøre i givne situationer, og kan derfor både være direkte årsagsbevirkende til et 
bestemt key narrative, eller have en indirekte konsekvens. Beas key narrative er her bundet til de 
kulturelle spændinger, hun oplever i hjemmet. Ud fra hendes udtalelser, tolker vi det som at hun egentlig 
gerne vil være organdonor, men har forbehold på grund af hendes fars holdning. 
8.2.3 Det naturlige 
Under interviewet blev der også diskuteret etiske problemstillinger om, hvorvidt man som pårørende må 
træffe valget for afdøde, hvis ikke dennes holdning er givet tilkende. 
[Anna har tidligere i interviewet forklaret, at man ikke får meldt sig til donorregisteret, på trods af at man 
gerne vil være donor]  
 
Dolph Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Anna sagde, at det er nemmere at melde sig ud, 
end det er at skulle melde sig ind, på en eller anden måde. Så jeg har det sådan, at 
hvis det var en [afdød] person, der ikke havde sagt noget [om deres holdning til 
organdonation, mens de var i live], så ville jeg sige, at han godt kunne være 
organdonor. Men selvfølgelig, hvis det var en person som havde gjort det klart, at 
det ville han ikke, fordi det kunne være et eller andet med religion eller noget 
andet, kultur. Så skal man selvfølgelig overholde det. 
 
Anna Ja, hvis der er den mindste tvivl, så synes jeg egentlig man skal lade være, for et 
eller andet sted er det jo det mest naturlige, at man ikke bliver organdonor. Altså, 
sådan rent…(*) gamle dage. 
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Bea Jo, men alligevel, hvis du [en forestillet død person] alligevel bare skal blive 
brændt, så gør det vel ikke så meget, at der er en eller anden, der har fået nogle af 
dine organer, for så har du gjort noget godt for folk, og der vil jo alligevel blive 
noget aske tilbage. De vil jo aldrig tage [alle] dine organer. Der vil jo altid være 
noget tilbage, også når du bliver lagt ned i kisten på en eller anden måde, så vil du 
jo bare gå til. Du vil jo ikke blive intakt for evigt, du er jo ikke en mumie. 
(bilag 4: 49) 
 
De unge bekymrer sig tilsyneladende om de etiske komplikationer ved organdonation, for eksempel når 
Anna omtaler, hvad der er mest naturligt, og at det naturlige udgangspunkt (ikke at være organdonor) skal 
overholdes, hvis der er den mindste tvivl om hvad afdøde ville have ønsket. Bea argumenterer dog for, at 
den gode handling ved at donere kan opveje for manglen på en tilkendegivelse fra den afdøde. Dette 
begrunder Bea med, at der alligevel vil være aske tilbage, hvis den afdøde skal brændes, og en krop at 
lægge i kisten, hvis afdøde skal begraves. Der er altså en uenighed i hvor høj grad, det er naturligheden 
eller den gode handling, der skal veje mest når valget om organdonation skal træffes, hvis ikke der er 
givet en holdning tilkende fra den afdøde. Her kolliderer to key narratives. Anna taler ud fra et narrativ 
om naturlighed, og at det naturlige bør være udgangspunktet, hvis der ikke er tilkendegivet en holdning 
fra den afdøde. Bea slutter sig dog til det key narrativ, der også blev nævnt tidligere af Erik, om at det at 
være et omsorgsfuldt menneske, er en vigtig værdi, og i dette tilfælde vigtigere end værdien om at bevare 
det naturlige udgangspunkt.   
          Senere diskuteres tilmeldingsformen formodet samtykke, hvor man som udgangspunkt er 
organdonor fra man fylder 18 år, indtil man melder sig fra donorregisteret. Dolph forklarer, at for at 
formodet samtykke skal implementeres i Danmark, er der nødt til at være omfattende information til 
borgerne, så man ved hvad der sker med ens krop, hvis ikke man melder sig fra. Anna omtaler igen 
naturligheden ved organdonation, og at det måske ikke er korrekt at gøre det unaturlige valg 
(organdonation) til udgangspunktet. 
 
Dolph Altså jeg synes også personligt, at organdonation er en god ide, men altså ligesom 
med folkekirken, så det jo lidt anderledes end det (*) og det ville jo være lidt 
tragisk, hvis der var en person, der ikke rigtig havde fået noget at vide om 
organdonation og han så havde meldt sig til, så skal man i hvert fald bare have 
ekstra meget at vide om det, synes jeg. Men altså, man kan godt lave det om, det er 
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en god ide, så skal man bare sørge for at informere om det. 
 
Anna Jeg synes, også organdonation er en god ide, men det er også sådan lidt at, på en 
måde unaturligt at man kan tage et organ fra et menneske og flytte det over i et 
andet menneske. Så jeg synes måske et eller andet sted, at det er lidt forkert at gøre 
det unaturlige til det normale eller sådan, at det er standarden… 
(bilag 4: 55) 
 
Gruppen berører generelle etiske spørgsmål, igen ud fra narrativer og forestillinger om tilfælde, hvor 
organdonation kan have tragiske eller etisk ukorrekte konsekvenser. På trods af at alle medlemmer i 
gruppen er mere eller mindre positivt stemt overfor organdonation, forholder de sig kritisk til de 
dilemmaer organdonation medfører og ser ud over de umiddelbare positive virkninger af organdonation. 
Det kan derfor være essentielt at inddrage disse etiske overvejelser i et kommunikationsprodukt til denne 
målgruppe, da de er interesserede i, og har forståelse for de etiske aspekter.     
8.3 Feedback på Tagstilling.nu 
8.3.1 Forbedring af indhold 
Flere af deltagerne har et ønske om at få mere generel information omkring processen ved organdonation. 
Samtidig giver de udtryk for at denne information gerne må blive sammenkoblet med billeder og/eller 
video, for at sikre at den ikke bliver for officiel og kedelig. Bea beskriver det således: “Måske som video 
[…] Jeg kender det selv, det er ikke altid man gider læse en eller anden lang tekst […]” (bilag 4: 51). Hun 
bliver støttet af Anna i denne betragtning, som siger: “Jeg havde også en video i tankerne med det der 
[information om organdonation], hvad der kommer til at ske sådan helt konkret […]” (bilag 4: 51). Bea 
kommer også ind på at musik kan spille en rolle i, hvordan personer opfatter og læser ting. Hun mener, at 
hvis man anvender musik, som understøtter budskabet, kunne det være med til at sikre en bedre 
formidling af information på hjemmesiden. Som tidligere nævnt kommer deltagerne i interviewet fra en 
musisk-kreativ gymnasieklasse, og det er herfra, hun har denne idé, da de tidligere har arbejdet med 
musikkens betydning.   
          Anna udtaler, at mere information omkring organdonation ville hjælpe med at fjerne, noget af den 
mystik, organdonation omgives af. Hun synes, at denne information bør ledsages af en afsender, som 
indgyder troværdighed og har erfaring indenfor organdonation: ”Måske en læge, der sagde det, så man 
virkelig føler det kommer fra en, der har erfaring med det” (bilag 4: 51). Anna bliver støttet i denne 
udtalelse af flere af de andre deltagere, da de sammen nævner, at der skal være troværdighed knyttet til 
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hjemmesiden. I den følgende udtalelse kommer Annas narrativ om organdonation til udtryk: ”Jo altså jeg 
har altid været positivt indstillet over for det [organdonation].[...] Øhm, men så er der igen det der med, 
hvad så hvis man ikke er helt død, man kan jo ikke rigtig vide det. Det jo lidt svært, ja. Om sjælen stadig 
er der, det ved man jo aldrig...” (bilag 4: 46). Det kan ses, at Anna er positivt stemt overfor 
organdonation, men er usikker omkring selve processen. Dette lader til at bunde i en mangel af viden 
omkring omstændighederne ved organdonation. Hendes udtalelse om, at man ikke kan være helt sikker 
på, at man er død, når der skal doneres organer, udtrykker måske en manglende tiltro til den information 
hun har om organdonation. Anna synes organdonation er en god idé, men frygter samtidig at det kan slå 
hende ihjel. Denne ambivalens er et resultat af det patchwork af narrativer omkring kultur, personlig 
erfaring og viden som Anna danner sin identitet omkring.   
          Flere af de interviewede nævner personlige historier som et godt værktøj til at skabe en positiv 
indgangsvinkel til organdonation. Erik siger blandt andet, at succeshistorier kunne være med til at sikre, at 
det ikke kun er de uundgåelige sørgelige omstændigheder, som får fokus ved organdonation. Han nævner 
en historie, hvor en yngre pige dør, og hendes hjerte blive doneret:  
“... det at hun donerer sit hjerte så den anden patient kan leve videre, det synes jeg i hvert fald er flot, det 
er jo også fedt at læse sådan noget […] Altså det kunne jo være en selv, der stod i den situation og skulle 
miste en eller anden, hvis personen ikke fik et hjerte, en lever eller et eller andet. Så at vide, at der også 
er succeshistorier ville være godt.” (bilag 4: 52). 
Dog kan det risikeres at målgruppen udelukkende påvirkes til at tage et positivt standpunkt omkring 
organdonation, hvis TagStilling.nu kun indeholder succeshistorier. TagStilling.nu er nødt til at belyse 
positive og negative sider af organdonation ligeligt, hvis hjemmesiden skal fremstå upartisk. Deltagernes 
udtalelser bekræfter dog vores oprindelige idé om, at personlige fortællinger om organdonation, er en god 
måde at formidle fordele og ulemper ved organdonation.  
           Angående promovering, mener deltagerne, at hvis vi introducerede TagStilling.nu på Facebook, 
ville den miste noget af sin troværdighed. Det kan gennem vores undersøgelser ses, at deltagerne anser 
organdonation som et alvorligt emne, og at det derfor er vigtigt at det fremstilles med respekt (bilag 4: 
53). I projektgruppen forbinder vi Facebook med fritid og underholdning, mens organdonation betragtes 
som et alvorligt emne, der ikke passer til denne platform. Ifølge Anna skal TagStilling.nu ikke påtvinge 
målgruppen sit budskab, men blot oplyse og forsøge at få folk til at tage stilling (bilag 4: 55). Der synes at 
være en hårfin grænse mellem, hvornår man opfordrer og påtvinger en stillingtagen blandt deltagerne. 
Som Erik italesætter det: “Jeg synes egentlig også, at det er okay, at opfordre folk til det [at tage stilling], 
bare det ikke bliver for meget: ‟Du skal altså være organdonor!‟.” (bilag 4: 55). Det er derfor vigtigt at 
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distributionskanaler vælges med omhu, da vi ikke skal påtvinge målgruppen budskabet, hvilket anses som 
en risiko, hvis vi benytter sociale medier. 
8.3.2 Forbedring af design 
Under interviewet udtrykker Bea, at QR koder ville være brugbart, fordi at man hurtigt ville kunne 
komme ind på TagStilling.nu. Flere af interview deltagerne tilkendegiver, at de også bruger QR-koderne. 
En af deltagerne siger endda, at det ville være optimalt, da mange af hendes efterskolevenner benytter 
dem hele tiden (bilag 4: 50). Ud fra dette, kan det tolkes, at Bea påvirkes af hendes venners handlinger og 
tendenser i brug af teknologi. Men også i hendes opfattelse af populariteten og mængden af de unge, der 
udgør vores målgruppe, som benytter denne form for teknologi. Dog kan man se kritisk på den positive 
enighed i gruppen, omkring det gode ved brugen QR-koder. De havde et AT-forløb ugen forinden vores 
interview blev udført, hvor en gruppe fra deres klasse, arbejdede med en ”fake” hjemmeside, hvor der var 
udarbejdet nogle QR-koder der knyttede sig til hjemmesiden, hvilket de udtrykte en begejstring for. Dette 
kan have påvirket gruppen til at have opfattet brugen af QR koder som værende mere populære i den 
målgruppe de er del af, end den i realiteten er. Derved kan deltagernes opfattelse være misvisende i 
forhold til at udarbejde det optimale hjemmesidedesign til målgruppen.  
           I forhold til det visuelle design på TagStilling.nu (bilag 5), siger Erik at hjemmesiden er domineret 
af for mange firkanter. Bea støtter Erik i dette udsagn og forslår at man kunne implementere nogle flere 
former. Hun syntes også at det grå farvetema, sammenholdt med firkanterne, giver TagStilling.nu et 
hospitalsagtigt udtryk. Man kunne ændre farveskemaet til et andet mere indbydende; Erik foreslår at vi 
kunne bruge rød. Dette ville passe fint, i og med, at de farvetemaer, som bliver brugt på 
sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man melder sig til donorregisteret, også er røde. Dette kunne måske 
være medvirkende til en øget troværdighed til TagStilling.nu, da man ville se sammenhængen mellem de 
to hjemmesider. Anna udtrykker begejstring over for opbygningen på Tagstilling.nu og fremhæver 
specielt at menubaren i venstre side fungerer godt (bilag 4: 54). 
9 Diskussion 
Vi vil i følgende kapitel først præsentere vores efterrationale, og diskutere problemstillinger omtalt i 
undersøgelsen og analysen.  
9.1 Refleksioner 
Deltagerne blev i store træk indbudt til at sidde, hvor de ville, mens moderatorerne tog plads iblandt dem. 
Med denne opstilling, lokationen, og det faktum at deltagerne fra start fik at vide, at der ikke er rigtige 
eller forkerte svar, vurderes det, at vi indgyder til en stemning, hvor deltagerne indbyrdes føler sig tilpas 
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til at indgå i en dialog. Særligt i det andet interview, føler vi, at denne målsætning lykkedes da 
fokusgruppen i flere omgange aktivt selv drejede snakken videre indbyrdes, uden der var behov for at 
moderere interviewet. Vi forsøgte så vidt muligt, at holde os neutrale og åbne overfor alle holdninger, der 
blev præsenteret under interviewene. Vi fandt dog ud af, at det er vanskeligt altid at formulere sine 
spørgsmål helt neutrale i takt med at samtalen udfoldes. I første interview, lige efter at spørgsmålspapiret 
er udfyldt af deltagerne, spurgte moderator Matias følgende: “Hvad har I skrevet omkring, hvad jeres 
holdning til organdonation er? Er I alle sammen positive eller hvad?” (bilag 3: 37). Her spørges der i 
første omgang kun om de er positive, hvilket kan fungere ledende. Det vurderes dog, at dette udlignes, da 
der efterfølgende spørges ind til om der er nogen, der har forbehold, og det forsøges dermed at belyse 
emnet fra den modsatte side, men her kan det allerede være for sent; de kan eventuelt være blevet påvirket 
af hinandens respons fra det første spørgsmål. Dog skal det pointeres, at vi følte os nødsaget til at henlede 
deltagerne til at diskutere de emner og spørgsmål, som vi søgte svar på. Det vurderes dog ikke, at 
moderatorernes formuleringer har haft overvældende betydning for deltagernes holdninger og udsagn, 
men det er vigtigt ikke at overse risikoen.  
          Hvis man skal forholde sig kritisk i forhold til vores empiri, skal det nævnes at vi foretager hele 
vores undersøgelse på kun en lokation, nemlig Bornholms Gymnasium. Her kunne man med fordel have 
valgt flere lokationer (Jylland, Sjælland mm.) så undersøgelsen gav et bedre overblik over vores 
målgruppe rent geografisk, da geografi kan have indflydelse på data. Igen var vores mangel på tid og 
økonomiske ressourcer grunden til vores valg af afgrænsning. Det kunne eventuelt have styrket data over 
deltagernes italesættelse og forståelse af emnet hvis vi havde taget deres skriftlige svar med i 
overvejelserne. Det ville måske give os yderligere tanker og overvejelser deltagerne ikke turde ytre foran 
hinanden, af den ene eller anden årsag. Grundet den begrænsede tid vi havde til at analysere, afgrænsede 
vi os dog fra at gøre dette.  
          Der kan også argumenteres for, at vi skulle have gennemgået definitionen på organdonation, inden 
vi foretog undersøgelsen. Under interviewet var der eksempelvis en, der havde misforstået, hvordan 
organdonation fungerer. Mens det i sig selv er brugbart, kan de videre udsagn fra denne person, omkring 
holdning til organdonation, siges, at være mindre brugbare da de bygger på en misforstået opfattelse af 
emnet.  
9.2 Problemformulering kontra undersøgelsesdesign  
Vores mål med undersøgelsen, set ud fra vores narrative tilgang, var at finde ud af, hvordan målgruppen, 
gennem historier, giver organdonation betydning. Valget af en kvalitativ metode følger Corinne Squires 
redegørelse for, hvordan man udfører narrative undersøgelser, dog nævner hun ikke muligheden for 
interview med flere deltagere på samme tid. Der kan argumenteres for, at det bliver svært at tyde en 
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persons fortælling om sig selv, når der er flere deltagere, og der ikke er en struktureret rækkefølge for, 
hvornår deltagerne må tale. Endvidere er der mulighed for, at gruppeinterview, kontra enkeltinterview, 
kan eliminere deltagernes chance for at ytre, alt hvad de har i tankerne, eventuelt på grund af at andre 
afbryder. Dette kan indsnævre muligheden for at beskrive og kortlægge en deltagers key narrative. Dog 
kan man også argumentere for, at når en deltager afbrydes og en anden overtager, kan der sættes andre 
tankestrømme i gang hos deltageren, hvorved han så kan genoptage sin egen fortælling, eller fortsætte 
med at supplere den andens fortælling (her skal der også gøres opmærksom på, at der kan opstå en 
utilsigtet konsensus blandt deltagerne). Derfor anser vi ikke udførelsen af gruppeinterviews som et 
problem, i forbindelse med key narratives, da disse stadig kommer til udtryk i denne form for interview. 
Endvidere tjener gruppeinterviews et praktisk formål, da de muliggør indsamling af en større mængde 
data indenfor en kort tidsramme, kontra at skulle udføre 12 enkeltinterviews, hvilket anses for at være 
umuligt indenfor den givne tidsramme. Derfor finder vi gruppeinterview som den bedste løsning at bruge.  
9.3 Kontekst 
Helt centralt er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken kontekst der skabes, når interviewet sættes op, 
samt hvordan italesættelsen af undersøgelsen overfor deltagerne påvirker konteksten. I forhold til den 
kontekst, vi skaber med vores tilstedeværelse i interviewene, kan der argumenteres for, at vi samtidig 
potentielt skaber en ændring i adfærd blandt deltagerne. Vores tilstedeværelse og tilkendegivelse af 
ærinde, kan eventuelt have påvirket deltagerne i en sådan grad, at det har haft indflydelse på dataene. 
Dette kan have gjort, at vores analyse ikke er retvisende, da deltagernes key narratives muligvis ikke er 
oprigtige grundet konteksten.  
9.4 Aktualitet 
I spørgsmålet om den reelle anvendelse af TagStilling.nu giver deltagerne i interviewet udtryk for, at de 
højst sandsynligt ikke ville gå ind på hjemmesiden, selvom adskillige af deltagerne udtrykker deres 
positive feedback overfor hjemmesidens formål. Anna udtrykker den problematiske 
situation projektgruppen, som udviklere af TagStilling.nu, står i. Dette begrundes med Annas udtalelse, 
der siger, at selvom TagStilling.nu ville være tilgængelig, mener hun, at det er sjældent at unge søger på 
organdonation, på internettet, uden at de selv på forhånden har taget en beslutning og derved opsøger et 
sted, hvor de kan tilkendegive deres holdning. “Det jo sjældent man ville søge på organdonation, eller 
kun hvis man egentlig havde tænkt sig at melde sig til eller fra, kun hvis man allerede havde lavet sin 
egen beslutning ville man måske søge på det.” (bilag 4: 59). Der forefindes altså et behov for at skulle 
udvikle en måde, hvorpå man skal fange målgruppens interesse uden, at benytte sociale medier som 
Facebook. Samtidig er det ikke sikkert, at den promovering, der findes som mulig løsning til ovennævnte 
problematik, vil medføre at målgruppen ville gå ind på TagStilling.nu og træffe en beslutning vedrørende 
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organdonation. Anna mener, at dette skyldes en mentalitet hos den danske befolkning, der er præget af 
dovenskab. Dog kan man argumentere for, at målgruppen har en forkert opfattelse af dette, da Erik siger, 
at han ikke synes det bør være nødvendigt at reklamere for TagStilling.nu. Derved er der en 
uoverensstemmelse mellem det Anna og Erik siger, hvilket i sidste ende også kan begrundes med den 
mentalitet og forventningsramme målgruppen besidder, nemlig at hjemmesiden så at sige helst skal 
komme til dem (bilag 4: 59). 
10 Konklusion 
Organdonation og tilmelding til donorregisteret bliver tillagt betydning gennem, og er i høj grad bundet 
til, temaet ”pårørende”, ifølge repræsentanterne i målgruppen. Deltagerne i interviewene forklarede, 
hvordan deres familiers holdninger smitter af og påvirker dem i forskellige retninger. Deltageren Erik 
forklarer, at han er blevet påvirket af hans fars holdning til organdonation, og at han er glad for at emnet 
bliver diskuteret i hjemmet. Bea har i modsætning til Erik, ikke mulighed for at tage emnet op 
derhjemme, da hendes far er stærkt imod organdonation som følge af hans etniske herkomst. Faderens 
kulturelle baggrund medførte, at Bea ikke kunne tale frit om organdonation, og kulturen blev dermed en 
del af hendes betydningsdannelse for organdonation. De etiske overvejelser omkring organdonation havde 
også stor betydning for deltagernes syn på emnet. Naturlighed var et punkt, der blevet taget op flere gange 
i løbet af det andet interview. Organdonation havde, ifølge flere af deltagerne, en karakter af noget 
unaturligt, som følge af at en (afdød) persons organer kan tildeles en anden. På trods af denne 
unaturlighed, var deltagerne overvejende positivt stemt overfor organdonation, da organdonation også 
blev tillagt en karakter af medmenneskelighed og godhed. Målet (at redde liv) helliger dermed midlet 
(transplantation af et organ).    
           Gennem gruppeinterviewene blev det gjort klart, at de 16-20 årige ikke følte, at der var nok 
information om organdonation rettet mod dem. Bea forklarer, at TagStilling.nu bør uddybe den 
information hun fik gennem folderen, hun fik tildelt, da hun fyldte 18 (bilag 4: 58). Anna indskyder, at 
det kunne være spændende med en debat, eller diskussion, der belyser emnet fra flere synspunkter, hvilket 
TagStilling.nu også har fokus på. Vi kan ud fra vores undersøgelse, konkludere at der eksisterer et behov 
for yderligere information, der ikke er partisk, da målgruppen ønsker et objektivt grundlag at kunne tage 
stilling ud fra. Deltagerne var umiddelbart positive overfor indholdet på TagStilling.nu, men havde 
forslag til ændringer i design og udformning af hjemmesiden. Et fokus på andre unges personlige 
erfaringer med organdonation, kombineret med ekstern, men troværdig, ekspertviden og information, 
ville være optimalt. Forhåbentlig ville en implementering af deltagernes kritik af TagStilling.nu, skabe de 
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rette forhold for at kunne nå ud til en større del af målgruppen. Dette kunne, ud fra deltagernes udtalelser, 
gøres ved at behandle emner som ”pårørende”, ”kultur” og ”naturlighed”.   
11 Perspektivering 
Under andet interview forklarer nogle af deltagerne, at de mangler information om organdonation, så de 
kan danne sig et fyldestgørende overblik over, hvad det vil sige at være organdonor. TagStilling.nu anses 
som en brugbar platform til at sikre, at de unge kan tilegne sig denne viden. For at tage højde for, hvad 
der fanger målgruppen, bør der på TagStilling.nu foretages ændringer i farvevalg og design, samt et større 
fokus på video- og billedmateriale. Der vil blive lagt vægt på den afdødes pårørende og deres roller, samt 
de religion- og kulturmæssige udfordringer, der kan herske i forhold til at blive organdonor. De etiske 
overvejelser og dilemmaer om organdonation vil belyses fra flest mulige synspunkter, for at give de unge 
et omfattende grundlag for at foretage deres valg. For at sikre en bredere forståelse af målgruppens ønsker 
og holdninger, kan der med fordel udføres flere undersøgelser, med fokus på netop videreudvikling af 
TagStilling.nu.   
          Skulle TagStilling.nu markedsføres til målgruppen 16-20 årige danskere, kunne en mulig 
kampagneplan være at ophænge plakater for hjemmesiden på landets gymnasier eller have annoncer i 
gymnasiernes skoleblade. Et samarbejde med Det Etiske Råd ville være oplagt, og kunne give kampagnen 
større troværdighed, hvilket ifølge deltagerne i det andet interview var essentielt. På plakaterne kunne en 
strategi være QR-koder, da deltagergruppen klart mente at dette er noget unge bruger, da det er let og 
tilgængeligt. Derudover kunne en mulig vinkel være, at lægge op til diskussion i hjemmet, da de 
deltagere, der virkede mest afklarede omkring organdonation, var dem, der gav udtryk for, at have 
diskuteret det med deres familie. Et forslag til en reel kampagne, vil i vores optik være korte reklame-
spots med fokus på fortællinger. Begrundelsen for dette valg bygger først og fremmest på vores empiri, 
der understøtter vores antagelse om at personlige fortællinger om organdonation, er et effektivt 
virkemiddel, når det handler om at få målgruppen til at reflektere over problematikken. Denne antagelse 
understøttes af psykologen Jerome Bruner, der mener, at vi som art har en indfødt tendens til at fortælle 
historier. Dette perspektiv inddrager Aristoteles ide om menneskelig moral som udviklet og videregivet 
gennem historier (Maclntyre i Squire, 2008: 44). Det er en vigtig pointe, da organdonation netop er noget 
man tillægger en moralsk værdi. På baggrund af vores konklusion omkring effekten af samtale om 
organdonation i hjemmet, kunne en yderlig vinkel være, at lave lignende reklame-spots, der henvender sig 
til forældre. Her vil en reklame, hvor en forælder er bekymret omkring at hendes/hans barn ikke har taget 
stilling til organdonation, være en mulighed. På den måde bliver forældrene en modtagergruppe for 
kampagnen, hvor målet er at skabe en samtale i hjemmet, der skal få vores målgruppe til at tage stilling.  
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13 Bilag 1 – Interviewspørgsmål/guide 
Spørgsmål 
Kommentarer: 
Husk at varierer mellem at hører gruppen, som en samlet enhed og det enkelte individ. 
Man skal huske at holde diskussionen/samtalen på et mere overordnet plan, hvor det ikke bare handler om 
hvorvidt de kan lide hjemmesiden, men hvad den udtrykker og hvorfor! 
Start med en opvarmningsøvelse 
Det skal få deltagerne til at løsne op, så emnet ikke tages brat op osv. 
En øvelse kan være ordleg, hvor man skriver et ord på tavlen og så er det deltagerne der skal sige de ord, 
der associere sig med det – alle ord skal skrives op, så man skal være hurtig. Dette løsner op for dem. 
Emnet for opvarmningsøvelsen skal ikke være det samme som det overordnede emne; vælg et med nogle 
positive associationer, såsom ferie, fritid eller det gode liv. I selve øvelsen kan man eventuelt udvælge et 
ord af de der bliver sagt og bed deltagerne om at gå videre med det ord.  
  
Præsentation af os selv 
Som opstarter, efter opvarmning er det en god ide at klargøre konteksten som emnet indgår i, dette gøres 
gennem et åbent spørgsmål hvorved det kan belyses hvordan deltagerne anser emnets kontekst. 
 
Produktpræsentation: 
Hjælpespørgsmål hvis samtalen ikke kommer i gang. 
Hvad er jeres umiddelbare indtryk af hjemmesiden? 
Hvad synes i om farvevalg og udseende? 
Synes i at, hjemmesiden og indholdet passer sammen? 
Hvordan hjemmesidens stil i forhold til emnet? 
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Opgave 
Papiret kommer på bordet  
De udfylder papiret  
Spørg ind til hvad de har skrevet og hvorfor 
 
Opfølgende spørgsmål 
Skal man være organdonor for at modtage organer/ eller blot tilmeldt  
Hvordan har du fået den holdning/Hvor kommer den holdning fra? 
Har du tænkt dig tilemelde dig donorregisteret eller Hvad skal der til før du tilmelde  
For at sikre at alle kommer til orde, kan man benytte en simpelt værktøj der hedder rundt om bordet, dette 
sikre at de der eventuelt er mindre dominerende i samtalens forløb også får ytret deres holdninger. Man 
tager deltagerne en efter en, dog skal man tage højde for at deltagerne typisk kan finde på at sige:" jeg 
synes det samme som x-person" og i det tilfælde skal man bede dem om at sige ideen men med andre ord. 
Dog er det nævneværdigt at man ikke skal spørge hver enkelt deltager om hver enkelt spørgsmål, fordi så 
vil gruppediskussionen ikke eksistere.  
14 Bilag 2 - Kommunikationsplan 
Formål 
Kommunikationsproduktet skal informere og skabe stillingtagen blandt 16-20 årige, omkring 
organdonation. Formålet er i sidste ende at de unge danner sig en holdning, tager stilling og aktivt enten 
melder sig som organdonorer eller ej. 
Kommunikation som løsning 
Det er ca. kun en fjerdedel af de danskere, der ønsker at være donorer, som aktivt registrerer sig, hvilket 
eventuelt kan skyldes, at de mangler information om, hvordan man gør, eller hvad det indebærer. Selvom 
mange unge i alderen 16-20 år formentlig kender til emnet, er det sandsynligvis ikke mange, der vurderer 
problematikken som relevant for dem. En forbedring indenfor kommunikationen af emnet, henvendt til 
unge, kan derved vise sig at være en del af løsningen på problemet.   
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Budskab 
Klargør din stillingtagen til organdonation. 
Effekter på kort/lang sigt   
Ønsket er, at kommunikationsproduktets effekt på kort sigt vil få de enkelte modtagere til at foretage en 
videns- og adfærdsændring. På længere sigt er den ønskede effekt at et flertal af unge, har fået forståelse 
for organdonation og aktivt tager stilling til det, i stedet for at forholde sig passive. 
Den tilsigtede effekt anses som værende en stigning i aktiv stillingtagen til organdonation blandt 
målgruppen. 
Målgruppe 
Vi fokuserer på unge i aldersgruppen 16-20 år. Som 18 årig får man mulighed for at melde sig til 
organdonorregisteret og have selvbestemmelse på hvad, der skal ske med ens organer i tilfælde af, at man 
dør. Målgruppen ses som værende uhomogen, da problematikken om organdonation kan være relevant for 
folk af mange grunde. Der er tale om personer, der står og enten snart kan tilmelde sig donorregisteret 
eller lige har fået mulighed for det. 
Afsender 
Afsenderen på kommunikationsproduktet er Sundhedsstyrelsen og Det Etiske Råd. 
Mediet 
Produktet for den valgte kommunikationskampagne er en hjemmeside. Den skal fungere som en 
informationskilde for målgruppen, da produktet søger at skabe en stillingtagen hos brugeren i henhold til 
organdonation; altså om vedkommende vil være donor eller ej. 
Vi har erfaret, at informationer omkring organdonation ofte præsenteres i lange og kompliceret 
formulerede rapporter, derfor vil vores website indeholde overskuelige data og informationer, der er let 
tilgængelige, så de unge kan beslutte om de vil være organdonorer eller ej. 
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15 Bilag 3 – Transskribering af første interview 
 
Matias 
 
 
 
A  
 
Matias 
 
 
B 
 
Matias 
 
B 
 
Mads 
 
C 
 
Mads 
 
A 
 
Matias 
 
D 
 
C 
 
B 
 
Mads 
 
Matias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, det er lidt hårdt. Nå, men, hvad hedder det, til at starte med vil vi gerne høre 
lidt – organdonation er det noget i tænker på eller har i nogle erfaringer med det 
eller? 
 
Erfaringer, øøh? 
 
Ja, altså er der nogen der har overvejet at tilmelde jer donorregistret, om det så 
er at melde fra og sige det vil man ikke eller tilmelde sig for at blive det eller? 
 
Jamen jeg har tænkt mig at melde mig til. 
 
Du har tænkt dig at melde dig til. 
 
Ja, eller hvad man kalder det. 
 
Ved i hvornår man kan melde sig til? 
 
Øøh, når man er 18. Jeg har fået sådan en seddel, i hvert fald. 
 
Men er der sådan nogle af jer der har snakket med nogle andre om det? 
 
Øøhm… 
 
Eller er det ikke noget man snakker om? 
 
Med forældrene måske, øøhm… 
 
ja, det vil jeg sige. 
 
Ja. 
 
Det er også en god idé at gøre. Øhm. 
 
Ja, men hvad hedder det – altså, vi har lavet den her hjemmeside, som vi godt 
kunne tænke os at få noget feedback på, der ikke overhovedet ikke færdig eller 
noget. Det er bare et lille projekt vi er i gang med at lave omkring, øøh, 
information omkring organdonation, hvordan man tilmelder sig, nogle forskellige 
historier der skal belyse hvordan man enten, øøh, altså hvorfor det er en god idé 
at være det eller hvad der kan være af dårlige ting ved det og sådan noget. Så 
hvis i bare lige, jer der sidder lidt længere rykker lidt sammen så i kan se den. Så 
bare, umiddelbare tanker, hvad, altså i skal forestille jer at det i sidste ende 
bliver sådan en side med masse af feeds der kommer ind og gør det sådan lidt, 
hvad hedder det, lidt mere flydende. Der kommer nogle historier på fra, det kan 
være fra nogle sociale medier eller nogle historier, som folk har omkring 
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Mads 
organdonation, der skal gøre det lidt mere tilgængeligt og det det belyser hvor, 
altså hvad det vil sige og sådan nogle ting. Men vi vil gerne høre om i har noget 
feedback – hvad der, øhh også det desginmæssigt kan være bedre, virker det 
kedeligt eller? Har i noget? 
 
I skal selvfølgelig lige have lov til at kigge på den. 
 
Interviewpersonerne griner. 
 
Ja ja selvfølgelig – bare tryk lidt rundt på den. Der er lidt problemer med øøh, ja 
bare ryk siden lidt ned. 
 
Vi er ikke helt de grafiske genier. Så er der en liste herude, hvor man kan se 
nogle af de ting og øøh, lidt hurtige facts. Og hernede er der også nogle af de 
ting man kan klikke sig ind på. I er også meget velkomne til at tage musen og 
bare klikke lidt rundt hvis i har lyst.  
 
Man kan sige hvem er jeres målgruppe, altså? 
 
Det er faktisk sådan nogle som jer. Det er sådan fordi det er et kig på overgangen 
fra at være øøh, eller som 16årige begynder man måske at tænke over det og op 
til 20 årig. Fordi så ligger man sådan 2 år under og 2 år over, så det er lige 
omkring midten.  
 
Det synes jeg også sådan at det er fint at i viser eller sådan. 
 
Men synes i at den har sådan, vil i synes at det var en pæn side og øøh? 
 
Jamen… 
 
Altså det er jo en meget ufærdig side, så altså bare sige det. Så altså mangler der 
noget farve? Virker det gennemskueligt, altså, de emner der er? 
 
Den er jo enkel nok, den er overskuelig på den måde, at der ikke er alle mulige 
ting der vælter over og frem og tilbage. Altså på den måde er den overskuelig. Vil 
jeg i hvert fald mene.  
 
Ja, lige præcis. 
 
Ville i tænke at man sådan skulle, altså nu siger vi at i ville se siden, nu får i den 
vist her, men tror i det er sådan noget man selv kunne finde på at opsøge også 
informationer om, eller ville det ikke være noget…?  
 
Hvis man var interesseret i det, altså sådan hvis jeg nu overvejede det også gå 
ind og læse om det, hvis jeg ikke lige var sikker på hvordan det foregår og sådan 
nogle ting.  
 
Mmmh. (En anerkendende hentydning). Der er ikke nogen af jer der sådan har 
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kigget på det for sådan at se hvad reglerne er omkring det eller noget?  
 
Næh… 
 
Har sådan et blad man fik, da man blev 18, det har jeg kigget lidt i, men ellers 
ikke sådan. 
 
 
Gik du så ind og tog stilling? Eller snakkede du med dine forældre om det? 
 
Jeg snakkede med mine forældre om det. Øhm, jeg kunne godt tænke mig det, 
men har ikke rigtig fået gjort noget ved det. Så det er sådan lidt, ja.  
 
Det er lidt fjernt? 
 
Ja, det… Ja, det er det nok på en måde.  
 
Tror den her kunne hjælpe (Henviser til hjemmesiden), nu har vi sådan… viser 
bare lige en lille smule her, så har vi sådan… Igen så er det bare sådan nogle ting 
vi har skrevet op – vi har en der hedder Sisse, som er en vi keder, som snakker 
om organdonation. Tror i at sådan nogle ting ville kunne hjælpe på med at man 
kan sætte et ansigt på, ikke nødvendigvis en man kender, men en som har nogle 
erfaringer inden for det? Ville det kunne gøre det mere, hvad kan man sige, 
bedre eller måske give lidt mere indblik i det? 
 
Ja. 
 
Ja, det kan man godt sige. Også at man får det fra en mere personlig vinkel, ikke? 
Så man ikke bare har, øhh, hvad hedder det facts stående, øøh, på en lang liste. 
 
Måske sådan at man kan relatere lidt til det, sådan. 
 
Mads: Så det skal være nogen der sådan afspejler ens egen? 
 
Ja… ja. 
 
Men er det noget, hvis nu der var noget i gik og tænkte omkring i vil være 
organdonere eller ej – ville i så opsøge information om det eller ville i snakke folk 
i kender om det i stedet for? Tror i overhovedet det er noget i ville… øøh, ville 
det være aktuelt at søge på nettet omkring organdonation, hvis det var noget 
man manglede af information omkring? 
 
Hmm… 
 
Ja, hvis det var sådan at der manglede information og dem man snakkede med 
ikke kan give én, sådan, de rigtige informationer, så ville jeg opsøge det. 
 
Ja. 
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Synes i at der mangler information? Altså du sagde der var det der du havde set i 
et blad man havde set, men? 
 
Der kunne godt have været mere om det, synes jeg. 
 
Ja. 
 
Det synes i er et vigtigt nok emne, på en eller anden måde til at… 
 
Jeg vil sige, at jeg har slet ikke, øøh, taget stilling til det. Jeg er overhovedet ikke 
blevet informeret om det, på nogen som helst måde, kan man sige. Jeg har slet 
ikke… Det har jeg slet ikke taget stilling til, så. Øhm, jeg er så også kun lige blevet 
17. Så jeg er ikke i nærheden af den 18 årige modtager, periode og ting og sager.  
 
Nej, nej, men det er også meget relevant egentligt. Det er også… Øøh, men det 
er egentligt ikke rigtig noget man støder på før man fylder 18. 
 
No… 
 
Okay. Jamen, øhm, nu vil vi egentlig gerne kører videre. Vi har et papir vi gerne 
vil have jer til at skrive lidt på. Og det kan godt være… Og når i ikke har så mange 
erfaringer med det, kan det godt være svært, men bare skriv det der falder jer 
ind. Og hvis det kan være svært at relatere til sig selv, så tænk på det, altså hvis i 
stod i den situation, hvor det var relevant, hvad kan man sige, kendte en det var 
relevant for. Hvad ville i så, øh, hvordan ville i have det, hvis i stod i den situation 
 
Ja, hvis i synes at spørgsmålene ikke er rammende for det i gerne vil sige, så bare 
skriv det ned. 
 
Ja, skriv det der falder jer ind. Det, øh, og skriv det endeligt hvis det i ikke synes 
det er irrelevant noget af det – altså spørgsmålet. 
 
Jeg håber i kan læse skråskrift… 
 
*Deltagerne påbegynder skrivningen* 
 
Er det nogle gode spørgsmål? 
 
Ja, det er det. 
 
Mmh.  
 
Er i alle sådan ved at være små-færdige? 
 
Ja. 
 
Jeps. 
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Mmh, ja. 
 
Okay, er der en, er der nogen, øh, hvad har i omkring hvad jeres holdning 
omkring organdonation er? Er i alle sammen sådan positive eller hvad? 
 
Ja det tror jeg. Er vi ikke det? 
 
Jo. 
 
Ja. 
 
Er det ikke nogen der tænker, altså der er ikke nogen der har nogle forbehold, 
tænker der kan være…. Måske knap så fedt ved det eller et eller andet? 
  
Altså jeg kan huske ganske kort, at mine forældre nævnte engang med det der, 
at det var lidt mærkeligt at skulle, hvis man var til en eller anden begravelse at 
man ved at det ikke er et helt menneske, at det ikke er den person, men så kom 
jeg hurtig henover at det måske ikke var så vigtigt var det måske heller ikke at 
alle organerne var med. Men altså…. 
 
Nej, men der ligger en tanke i det, og der ligger også… det i det, at hvis man fx 
vælger at være organdonor, hvad hedder det… du får, du får ikke samme 
mulighed for at, altså, sige farvel til en person, altså når du bliver nødt til at sige 
farvel mens personen stadig er levende, for at man kan bruge organerne. Så hvis 
man skal bruge organerne bliver man nødt til at sige farvel, mens personen 
stadig er levende og trækker vejret eller du kan sige farvel, når personen er helt 
død. Altså, hvis hvor man ikke er organdonor så kan du få muligheden for at 
være tilstede, når respiratoren bliver slukket og også ligesom være tilstede i det, 
at en person går bort. Så altså jeg ved ikke, der er ikke nogen af jer der måske 
tænker, at tænker at det måske er vigtigt for jer eller… Eller er det så vigtigere 
at… 
 
Så er det vigtigere at give det andet menneske liv, vil jeg sige altså. 
 
Ja, hvis man alligevel er på kanten til at dø, så. 
 
Det må egentlig være underligt for ens pårørende, eller hvis man selv er 
pårørende og man ikke får det øjeblik, for det betyder alligevel også en hel del. 
 
Ja. 
 
Jeg tror det, det mest er familien og dem der står en tættest der synes det, så… 
 
Så det er sådan set ikke ens egen situation, så er den sådan lidt. 
 
Altså man tænker… Man tænker nok ikke selv over det, når man er i situationen, 
så… 
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*De andre griner* 
 
Men også i forhold til, atlså når man ikke øhm, hvis nu vi siger i ikke får taget 
stilling, så er det familien der skal til og tage den her beslutning.  Så kunne det…. 
Så kunne man godt forestille sig, at det kunne være svært at tage en beslutning, 
hvor man på den ene side tænker at man ikke, hvis ikke ved om personen har 
taget… gerne vil være organdonor eller ej, så skal man, så skal familien tage en 
beslutning omkring vil vi se den her person og have den afsked eller tror vi at 
den person gerne vil give organerne videre og hjælpe en anden person. Det kan 
måske også være en svær situation og stå i. Som… 
 
Det er noget af det, ved den her side, som vi lægger vægt på. Det er også det, at 
vi ikke vil have folk til nødvendigvis at være organdonorer, vi vil ikke have nogen 
skal, altså…. Vi vil jo enormt gerne have, også som i selv siger at i synes det er en 
god ting at folk vil være organdonorer og sådan noget, men der skal ikke være et 
pres på om at man skal være organdonor, men mere det der med at man får 
taget en beslutning. Sådan man har en rar enighed på en eller anden måde, hvis 
man kan opnå det, sådan så folk ved hvad man havde ønsket. Synes i at man 
sådan kunne… at det ville være i orden, hvis ma lagde pres på eller synes i at det 
sådan skal være helt åbent? 
 
Jeg synes ligesom selv, at man skal have lov til at vælge.  
 
Ja. 
 
Uden at man har dårlig samvittighed over at lade vær. 
 
Jaer.   
 
Ja. 
 
Det skal være helt åbent… Men som der også står i den der folder man har fået, 
så står der et eller andet med, ”Tag stilling med dine nærmeste”, øhm, hvilket 
jeg også synes måske er lidt sådan, øhm, det er også lidt vigtigt. Måske ikke kun 
tag stilling sådan selv, men også have forældre eller et eller andet med i det. 
Måske ikke lige ens venner, men i hvert fald ens familie eller noget i den form. 
 
Ja, sådan, så dem der, hvis man ikke har sagt det personligt, hvad man vil, så ved 
familien hvad de skal sige hvis de kommer i den situation.  
 
Nemlig. 
 
Helt sikkert. Øhm, jeg læser lige hurtigt her, se, jeg skal bare lige…. Er der nogen 
der har nogle argumenter for det her med om man bør være organdonor eller… 
som har skrevet noget til det? 
 
Altså, jeg så det der program, øh, ”Pigen der ikke ville dø”  
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Ja. 
 
Øhm, der var det noget med at forældrene valgte at hun gerne ville være en 
eller anden vis form for organdonor og så fik hun lov til at være længere i live 
eller sådan. Øhm, jeg mener der var et eller andet med det, og sådan. Øhm, det 
ved jeg ikke, og det synes jeg måske er lidt grundlag for, at ligesom, blive 
organdonor ikke kun fordi du kan, øh, give dit organ til andre, men også fordi du 
ligesom får en eller anden form for en chance til, eller sådan noget, fordi at hvor 
så også ligesom får en chance til også vågner hun så op også ikke. 
 
Jaer.  
 
Er der nogle af jer andre der har set det program? 
 
Jaer. 
 
Ja. 
 
Har i sådan haft nogle tanker om det bagefter? Det kan godt være at det havde 
startet sådan et eller andet, kan man sige. 
 
Ikke om organdonation, vil jeg sige, som så meget andet. Det tænkte jeg ikke så 
meget over. 
 
Okay. 
 
Men det må være en ubehagelig situation for forældrene, men det er jo på det 
følelsesmæssige plan. 
 
Jeg ved ikke. Hvor gammel var hun, hende der? 
 
Jeg mener hun var 18 år også. 
 
Var hun ikke. Øh, Jeg tror faktisk at hun var ikke lige under, så det var forældrene 
der skulle tage… 
 
Det kan godt være. Det kan jeg ikke huske. 
 
Hvorfor? 
 
Det fik mig bare lige til at tænke på at, at, altså… ikke at man skulle flytte den der 
grænse, men at man måske skulle have et eller andet sådan, fra en vis alder, 
hvor man skulle have taget en beslutning med sine forældre, så at… fordi det var 
jo stadig svært for forældrene at tage beslutningen, selvom hun ikke var blevet 
18. Mens, altså…  Da jeg var 16 kunne jeg måske godt have taget en eller anden 
form for stilling, men måske på baggrund, sammen med mine forældre. Så hvis 
man er lidt yngre, så kunne man have taget en eller andet slags anden stilling 
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med sine forældre, også når man blev 18 så kunne man så tage sin egen stilling. 
 
Ja, så man lægger vægt på at det her med at man sørger for, at gøre sin mening 
klar, end egentlig… og ja. 
 
Ja præcis, det synes jeg er ret vigtigt, at man har en eller anden form for stilling. 
 
Er der nogle af jer, der sådan ved, hvad kan man sige sådan, hvor mange tror i 
der sådan, er tilmeldt donorregisteret i Danmark? Altså bare sådan et løst skud… 
 
Øh, 20.000, øh det ved jeg ikke 25.000 måske. 
 
Procent? 
 
Nåh, procent det ved jeg ikke. 
 
Det er faktisk, hvad er det. Er det ikke omkring 1mio? 
 
Nåh okay. 
 
Narh, jo. Det er lige i underkanten tror jeg. Men det er sikkert 20 procent, ikke. 
Af dem der kan melde sig til. Var det ikke? 
 
Jo, det omkring i hvert fald. Nu udstiller vi os selv som mest uvidende. Så bliver 
det meget mere afslappet.  
(De andre griner) 
 
Men det tankevækkende er, at det er cirka 20 procent der er, øhh, tilmeldt, men 
det er nogle af 90 procent der siger at de gerne vil være organdonor. 
 
Mmh.  
 
Så der er rigtig mange der går ind for det, men der er meget, meget få der rent 
faktisk gør… øh, der giver sin mening tilkende. Hvad, hvad tænker i? Hvad… Hvis 
i, hvis man skulle få jer til at tilmelde jer, hvordan ville… Skulle man så ligge mere 
fokus på nemlig at snakke med forældrene eller er det der er det vigtige end 
egentlig at gå ind og gøre det eller hvad? Noget der kunne få jer til sådan at gå 
ind og aktivt at tage en stilling 
 
Altså det skulle være belyst fra rigtig mange vinkler, vil jeg sige. For oftest synes 
jeg når man skal tage stilling til noget, så har man først en mening og så kom der 
lige en anden information også fik man lige pludselig en anden mening og det 
kan skifte så hurtigt med det samme. Så, altså der skal være oplysninger fra 
rigtige mange sider, tror jeg, før jeg ville tage en beslutning. 
 
Det er både sådan de gode og dårlige fortællinger? 
 
Ja, det tror jeg. 
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Men det er ikke noget… Er det noget… Det er ikke noget i tænker der er 
bindende eller som man venter til, at man er helt sikker? 
 
Men er der ikke også forskellige grader af det sådan? Af hvad man vil donere og 
sådan om hvordan det skal være når man er død og sådan nogle ting. 
 
Altså man kan vælge om… specifikke organer hvad man ville give. Også kan man 
lave, noget der hedder, sådan en, man tager fuld tilladelse, det er jo så til hele 
kroppen og at det skal være med samtykke med ens forældre, det vil sige, de har 
sådan… Så du kan sige jeg vil gerne have at jeg skal være donor, men jeg vil 
gerne have at mine pårørende også skal sige det. Så de også i sidste øjeblik, hvis 
de nu føler at det ville være for hårdt på en eller anden måde. Også som, jeg 
sagde det er forskellen på at man ved at det er en hel person til at der er et eller 
andet ændret og det kan måske betyde noget for dem. Også har de stadig 
muligheden, så man kan sådan, dække sig lidt ind, på den måde.  
 
Jaer.  
 
Men gør det, det svære så at gå ind og tage stilling, da der er de valgmuligheder? 
I forhold til, hvis der bare var ja eller nej… eller? 
 
Det ved jeg ikke altså… Hvis det var at jeg bare kunne gå ind på computeren og 
trykke det ind eller sådan noget, så havde jeg måske også gjort det. Men så, vil 
man… så er man lidt for doven og så har man ikke tid til det og så er det sådan. 
Jeg ved egentlig ikke rigtig hvordan det foregår. Og det der papir eller folder 
ligger bare derhjemme og så får man ikke kigget på den heller. Det kan godt 
være det stod der. 
 
*De andre griner* 
 
Det vil jeg gerne indrømme at jeg ikke er sikker på. 
 
Ja, ja. Men er der sådan er der… Er i bekendt med sådan, hvordan man kan give 
sin mening til kende? Selvfølgelig, man kan snakke med sine forældre og man 
kan tilmelde sig. Kender i sådan til andre måder man kan, altså gældende… altså 
hvor, okay. Fordi man nok også… Den der lille folder, man får med, det er også, 
det tæller som det samme, hvis man går med den i sin pung. Men øhm… 
 
Ja, jeg havde lige noget før, nu glemte jeg det lige i farten…. 
 
Okay, men der er altså, der var ikke, der var ikke, men er der noget sådan helt 
konkret, hvor i tænker her mangler der et eller andet, for at jeg synes at jeg er 
parat for at kunne gå ind og melde mig til eller for at jeg synes det er relevant for 
mig eller? Fordi der er altså… Der ligger lidt et, ikke et stort problem, men der 
ligger lidt i det her med at hvis ma går ind eller har det i pungen og man er 
tilmeldt, så er det meget nemmere for lægerne at finde ud af det og man kan 
meget nemmere for folk ud og få transplanteret organerne. Og hvis du siger med 
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dig selv, jeg vil gerne være organdonor, men du gør det ikke til kende nogen 
steder, så kræver det at folk, at dem, lægefolkene får fat på dine forældre og 
hvis de så er på arbejde, så kan der gå noget tid der, hvor at, at det skal gå 
hurtigt, det her med at få overført organerne. Så er der noget der sådan, helt 
konkret kunne få jer til at gå ind og tænke det her er vigtigt for mig at gå ind og 
gøre det? 
 
Jeg hørte på et eller andet tidspunkt, en eller anden historie om at der havde 
været nogen, som havde meldt sig til også havde de fået af vide, altså sådan 
noget tid efter at nu skulle de og så skulle de, øh, så skulle de donorer et organ. 
Altså de var ikke døde eller noget. Og jeg ved ikke om det, om det er en sand 
historie eller en fejl i noget jeg har hørt. 
 
Det lyder sjovt i hvert fald. Det er lidt en presset situation… 
 
Øh… 
 
Den nyre dér, kan vi få lov til at få den? 
 
Altså jeg ved ikke om det bare er et eller andet jeg bare har hørt, men det, jeg 
ved ikke det…. Det har jeg bare tænkt et eller andet… Det har jeg bare tænkt lidt 
over, sådan lidt. 
 
Ja, ja. 
 
Så jeg har ikke lige fået researchet på det, men… 
 
Også som i siger det der med, som specielt du sagde det, med at man har 
tingene sådan, men man får ikke rigtig, fordi man tænker sådan, argh, men det 
er jo også fordi det ikke… det ikke aktuelt for én. Det er jo ikke noget man 
tænker man skal tage stilling til, for så for guds skyld så dør man jo ikke lige 
foreløbigt. Men tror i man kunne gøre noget sådan, helt konkret for at få folk til 
at gøre det, altså. Det er ligesom man har så mange andre ting, så sætter man en 
gulerod ud foran dem, så de får en belønning for det, eller et eller andet… 
 
Hvis man bare havde en knap, hvor man kunne sætte… sige ja/nej på Facebook, 
altså sige ja jeg vil gerne være det eller… Ville man så gøre det? Ville det være 
lettere på den måde, altså. 
 
Altså jeg synes heller ikke det skal være alt for let. Altså at det bare er sådan går 
ind og trykker og så pludselig er man bare organdonor. Fordi så er det sådan, så 
er der måske mange som ikke rigtig kænker over det alligevel og så lige pludselig 
har de sagt ja til noget de ikke rigtig ved hvad det er. Så selvfølgelige skal der 
også være sådan lidt…. At det skal være sikret, så på en eller anden måde. Men 
helt klart, de kunne gøre lidt mere opmærksom på det eller sådan noget med at 
man hjælper et andet menneske, når man gør sådan noget. Fordi jeg synes ikke 
rigtig at der er noget opmærksomhed på det… det er bare sådan man får den der 
ind ad brevsprækken, vil du være organdonor. Det er bare sådan lidt.  
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Okay. 
 
*De andre griner* 
 
Der er ikke så meget, det er bare sådan… Så står der lidt om det og sådan nogle 
ting. 
 
Helt sikkert.  
 
Tror i, det ville være en god idé... Nu er det bare sådan, vi har tænkt nogle 
eksempler på hvordan man kunne skabe det, hvis man nu. Det ved jeg ikke, fik 
man det da man blev 18? Sådan en kuvert… 
 
Jeg kan ikke huske om jeg har fået… 
 
Ja, jeg fik den. 
 
Okay. 
 
Jeg tror at alle fik, hvis ja… posten kommer frem. 
 
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er bare sådan, hvis man nu siger med 
kørekort og sådan noget, det er selvfølgelig kun nogen der tager det, men der 
skal man have… hvad hedder det, førstehjælpskursus i dag. Hvis man nu lavede 
noget informations-halløjsa i forbindelse med det. Så bare sådan. Det er bare de 
der ting, for at man virkelig kan få…. Det er jo igen, man skal slet ikke blive 
presset til det på nogen måde, for det er jo ens helt eget valg. Så det skal ikke 
være et ja eller nej, men bare når man tænker på hvor mange mennesker der er 
afhængige af det her, et eller andet sted… At skabe en interesse, som sådan, 
også fordi man siger at der er sådan nogle tendenser med hvis man nu siger hvis 
man nu får en fælles idé om at det er en god ting, så bliver det sådan en 
selvforstærkende, den der snebold, at så nå men alle andre er det, jamen så skal 
jeg også være det agtig, uden at du er presset. Tror i at det ville kunne ske, hvis 
man lavede et eller andet? Altså nu sagde Matias, det med at man kunne lave en 
Facebook eller sådan noget. Men hvis man nu bare måske havde nogle, nogle 
link med alle de reklamer der er på Facebook, var lidt mere offensiv på det. 
Eksempelvis en til vores hjemmeside, nu behøver det ikke at være den, men 
noget i stil med det. 
 
Jo, det tror jeg godt. Altså jeg ville i hvert fald lige gå ind og kigge, hvis jeg lige så 
et link om det. Så lige gå ind og kigge hvad det var. 
 
Skulle der være noget sådan, for at pirre jeres…. Jeres sådan nysgerrighed på 
det? 
 
Altså måske noget med det der, at der er så mange der ligesom går ind for det, 
på en eller anden måde. Men der er ikke særlig mange der ligesom tager skridtet 
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videre. Altså det der med, at man ligesom skal gøre noget. 
 
Jaer.  
 
I stedet for bare at sige jamen jeg står også inden for det og sådan noget. Men 
jeg er bare ikke selv organdonor. 
 
Ja. 
 
På den måde, gør opmærksom på det.  
 
Ja, jeg tror vi er…. 
 
Jeg tror faktisk, ja… 
 
Nu skal vi ikke opholde jer længere. 
 
 
Ja, men tak fordi i gad at være med. Det var rigtig…. 
 
Tusind, tusind tak. Det var rigtig dejligt. Ta’ en karamel, hvis i har lyst til det.  
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16 Bilag 4 – Transskribering af andet interview 
  
Matias  
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At være det eller ikke være det, det var bare har i nogen tanker om 
organdonation? Er det noget i har været ude for, noget et eller andet. Har i 
nogen som helst erfaringer med det?  
 
Øhm min mormor har fået ny lunge, på den måde 
  
Matias Okay, 
 
D 
 
Så på den måde har jeg haft det sådan inde på livet. 
  
Mads Ja 
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Er det noget som har gjort at du har meldt dig til eller? 
 
Øh, altså jeg har ikke fået meldt mig til, jeg tror man skal være 18, det jeg er kun 
lige blevet, men jeg har da planer om at blive det. 
  
Ja, jaja. 
 
Er der nogle af jeg er andre der har sådan taget stilling? 
 
Altså jeg ved ikke, min far snakker meget. Han har snakket en del om det, at når 
han dør vil han gerne blive det.  
 
Jaer 
 
Og det har nok også haft indflydelse på mig for jeg har også tænkt over at det 
måske faktisk var en meget, sød ide, god ide, sådan. Øh ja. 
 
 Ja 
 
Men er det noget, ved du om han har meldt sig til det. Eller om det bare er noget 
han sådan. 
 
Øhh, ej jeg er ikke klar over det, men jeg tror han gør det, hvis han ikke, har gjort 
det. 
 
Jaja, men det er jo også hvis det egentligt er han ikke får gjort det, nu har han. Så 
har han givet stilling ovre til dig. Så ved du ligesom hvad hans ønske er, for det er 
i sidste ende de pårørende der står med det til sidst, men øhm helt sikkert. 
 
Er der nogle af jer der har, i har overhovedet ikke, i har ikke, har gjort jer nogle 
tanker om det?  
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Jo altså jeg har altid været sådan positivt indstillet over for det. Syntes egentligt 
det er en meget god ide. Men så er der igen det der med ahh, hvad så hvis man 
ikke helt er død eller folk, man kan jo ikke rigtig vide det. Det jo lidt svært ja. Om 
sjælen stadig er der det ved man jo aldrig, ej men. 
 
 
Det i øvrigt rigtig godt, det er der mange der sådan tænker på. 
 
 
Det egentlig ikke det, men jo ja, (*). Det også lidt det der med åh, man får det 
aldrig gjort men jeg tror egentlig hvis jeg. Hvis det var sådan at man automatisk 
var født til, ja man vil gerne være organdonor og man kan melde sig fra, så tror 
jeg stadig, så havde jeg været det, jeg havde ikke selv meldt mig fra, hvis det var 
den anden vej rundt end med tilmelding og sådan noget. 
     
Okay, men du tror heller ikke du får meldt dig til? Når det er den her vej rundt? 
(Nuværende system). 
 
 
Jo det gør jeg, det gør jeg, jeg er også lige, eller jeg blev 18 for et halvt år siden. 
 
  
Men er det du så har, har du snakket med dine forældre om det at du gerne vil 
være det sådan eller? 
 
Nej jeg har snakket med min søster om det, for hun er nemlig også, hun har det 
der kort, det der organdonationskort. Og ja, jo jeg har egentlig altid tænkt at jo 
det vil jeg gerne, også er jeg alligevel i tvivl, men jo, nej det er sådan noget man 
bare ikke rigtig får gjort tror jeg. 
 
      
Hvad, hvor ligger din tvivl? 
 
 
Ah det ved jeg ikke, jeg tror, jeg tror egentlig også at jeg er påvirket af der er 
mange der syntes det er en dårlig ide også. At der, jeg ved egentlig ikke hvorfor, 
jeg har ikke rigtig snakket med, altså det også, det derfor, jeg ikke ved hvorfor 
der er så mange der er imod det. Så tænker jeg, der må jo være et eller andet om 
snakken. 
 
 Okay, er der nogle af jer andre der har sådan en, en ide om, er der mange der er 
imod det eller er det? eller har i en anden oplevelse af det? 
 
 Altså, jeg er halvt afrikaner og jeg har sådan selv tænkt over det. Men jeg kan 
slet ikke tage det op derhjemme fordi min far han er meget i mod det. Og det er 
de også dernede hvor han kommer fra. Øhm, så jeg har det der dilemma med t 
jeg ved ikke så meget om det fordi jeg er sådan bange for at tage det op 
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derhjemme, fordi han kan jo blive ret vred hvis at han føler sig krænket over det. 
Fordi der hvor han kommer fra er det sådan meget. Hvis du har et organ så er det 
dit organ, så er det ikke andres organ. Så det er sådan lidt…. 
 
 Er det islam? (Eller muslimer, sagt bagefter). 
 
Ja, det muslimer, men jeg tror ikke det er noget med muslimer, jeg tror bare det 
er den del af Afrika, jeg ved det ikke.  
 
 Ja, ja det er meget individuelt, det har ikke, det er ikke bundet op på religion 
som sådan (*) øhm, men der er meget kulturen omkring der er….  
 
Hvad med jer er der, har i også, hvordan har i indtryk af folk er positive stemte 
eller, er det lidt neutralt, er det overhovedet noget folk tager stilling til? 
 
 
Jeg tror bare det er sådan lidt abstrakt at tænke over på en eller anden måde. 
Men jeg syntes lidt at, hvis man alligevel er død, så kan man jo ikke rigtig få mere 
ud af de legemer, de organer man har, så kan man ligeså godt, hvis der er nogle 
andre der kan få brug for dem, hvis det måske kan redde et live eller sådan. Så 
syntes jeg, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at melde mig til fordi så syntes 
jeg lidt man lige så godt bare kan give det videre. Hvis det virkelig ku hjælpe 
nogle andre.  
             
Hvordan tænker i sådan i forhold til hvis jeres pårørende var det? altså der er 
noget omkring, at den proces når man siger farvel, den går man lidt glip af i og 
med at man ikke kan sige farvel mens respiratoren bliver slukker f.eks. det ville 
man kunne hvis man ikke var organdonor. Men hvis man er det, bliver man enten 
nød til at sige farvel, ser levende ud og stadig trækker vejret eller når personen er 
helt død, man får ikke det der lille øjeblik hvor der er at det sker, at folk 
ligesom…. Det kan man ikke få med, har noget, vil det så være et forbehold, eller 
er det så vigtigt at gi. 
 
Jeg tror det vil komme an på hvad den person der var døende selv ønskede fordi 
jeg føler i hvert fald ikke rigtig selv man kan gå ind og bestemme over en andens 
krop. Det kan man ligesom kun gøre med ens egen syntes jeg selv.  
 
 Men samtidig er det jo også sådan lidt svært fordi, jo det kan godt værre det din 
egen krop men, jeg ved ikke, det kan jo nok også pårøre en. altså hvis det var min 
søster der døde for eksempel, jeg tror det betyder meget at sige ordenligt farvel. 
Til øhh, til, til, til en person som stod tæt på en eller nær en. 
 
Jeg tror også det kommer lidt an på hvem det er. Altså om, om det er meget 
vigtigt for en at man sige farvel, lige når det sker agtigt. Fordi for eksempel altså 
min farmor er lige død her i sommers, men hun bor i Afrika jo. Så jeg kunne jo 
ikke bare komme ned og sige farvel. Og det var jo helt vildt forfærdeligt, hvor at 
da min farfar døde var der ikke så meget over det fordi ham har jeg sådan kun 
mødt meget få gange, men det, det der med når man kender personen meget 
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tæt og sådan nært så tror jeg det betyder mere, end hvis ma ikke kender 
personen så meget eller så godt.       
 
Jeg tror også at hvis det er en som har gjort det klart før man dør, at man vil 
gerne være organdonor og sådan noget. Så tror jeg også, så bør der jo ikke værre 
nogen tvivl vel. 
 
 Nej nej, helt sikkert.  
 
 
Sådan har jeg det i hvert fald. 
 
Men hvad så (*), når man så står i den situation hvis vi så er, ligesom der ikke er 
så mange i dag der rent faktisk er, der er mange der har en holdning til det, at de 
gerne vil værre det, men der er rent faktisk ikke så mange som melder sig til. Så 
hvad så hvis man står i den situation hvor at man ik, har gjort sin holdning klar, 
men står med en pårørende der ikke har gjort sin holdning klar, også er det en 
eget, så skal du selv tage stilling til om den pårørende skal være organdonor eller 
ej. Har i nogen tanker omkring sådan en situation? 
 
Kommer det nogensinde til at ske?  
 
Hvad siger du? 
 
Kommer det nogensinde til at ske sådan? 
 
 Hvis man siger at man har en som ikke snakker om det (organdonation) aldrig 
har snakket med nogen om det, også kommer i en situation hvor hun eller han 
kan blive organdonor, så det de pårørende som står med valget for den person 
 
 Aah, på den måde 
 
 
Altså hvis det er et nært familiemedlem f.eks. en forældre som så, altså uanset 
om de har sagt det eller ej, hvis de ikke har sagte det så tror jeg stadig at man 
ved sån cirka hvad deres holdning vil være. Om de vil være klar til at hjælpe eller 
om  
 
* Der snakkes i munden på hinanden*  
 
Hvad der er vigtigt og sådan, altså f.eks. Tror jeg godt man ved hvad en forældre 
syntes et eller andet sted.  
 
 Jeg tror jeg har det lidt ligesom A sagde, at det der med at det er nemmer at 
melde sig ud, end der at skulle ind at melde sig ind, på en eller anden måde. Så 
jeg har det lidt sådan at hvis det var en person der ikke havde sagt noget, så ville 
jeg sige at man godt kunne være organdonor. Men selvfølgelig, hvis det var en 
person som havde gjort det klart at det ville man ikke, fordi det kunne være et 
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eller andet med religion eller noget andet, kultur. Så skal man selvfølgelig 
overholde det.  
 
 
Ja, hvis det er den mindste tvivl, så syntes jeg egentlig man skal lade være, for et 
eller andet sted er det jo det mest naturlige, mest naturligt at man ikke bliver 
organdonor. Altså, sådan rent….(*) gamle dage.  
 
Jo men alligevel, hvis du nu alligevel bare skal blive brændt, så gør det vel ikke så 
meget at der er en eller anden dit har fået, nogle af dine organer, fordi så at, så 
har du gjort noget godt for folk og der vil jo alligevel blive noget aske tilbage. De 
vil jo aldrig tage dine organer agtigt. Der vil jo altid være noget tilbage og også 
når du bliver lagt ned i kisten på en eller anden måde, så vil du jo alligevel også 
bare, du vil jo bare gå til. Du ville jo ikke blive intakt for evigt, du er jo ikke en 
mumie.     
 
 Nej, øhh, helt sikkert. 
 
 
Jeg tænker, nu vil vi lige prøve at vise jer den her side vi har lavet,  
 
  
Hvis i bare hopper lidt herned så også kan se engang.  
 
*Der bliver rykket rundt så alle kan se* 
 
 
Vi har lavet den her hjemmeside og den handler om, det skal gøres klart af al 
kritik er okay for den er ikke overhovedet på et færdigt stadie endnu. Og vi kunne 
godt tænke os at bruge jeres feedback på det til, til hvad der mangler, og hvad i 
kunne tænke jer at der skulle være før den blive interessant for jer. Men det er, 
den er lige lidt forkert sat op nu her, men der er nogle punkter herude, der er 
omkring sådan helt generelt organdonation, og fakta og sådan nogle ting. Og 
hernede er det så meningen at der komme en stream af forskellige historier og 
for folk som har det her, tæt inde på livet og ligesom haft en erfaring med det. Så 
man kan komme ind og få nogle holdninger som ikke bare handler om helt kolde 
facts. Du kan ikke sige farvel, altså så høre folk historier, om hvad har det betydet 
for dem. Og tage det valg som de har taget, eller det de pårørende har taget. 
Så bare hvis i har noget feedback, også bare til designet om hvordan kunne se 
mere interessant ud, hvad der kunne være godt at have som indhold og sådan.  
 
Ja for den er faktisk tiltænkt jeres målgruppe, sådan den skal hjælpe jer til sådan 
at, folk der lige omkring 18 års alderen til at få en bedre forståelse det, nu hvor 
de har lov til at blive organdonorer. Og øhh jeg tror faktisk også vi har snakket 
lidt om der skulle være et link til, her kan du tilmelde dig som værende enten 
organdonor eller ikke organdonor, som skulle være nede i bunden bare for at 
gøre det så let som muligt.  Ved ikke hvordan i føler (*)…. 
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Det havde været en meget god ide tror jeg  
 
Det havde også været fedt med de der, kan ikke huske hvad den hedder, den der 
kode man kan scanne på mobilen,  
 
 QR, QR 
 
 
Ja, men sådan at folk hurtigt kan komme ind på den, fordi vi, vi havde AT sidste 
uge, øhm hvor at vi, der var nogen som havde lavet sådan en hjemmeside bare 
fake, og det var ret fedt for de havde QR koder på, så det var sådan lidt, hmmm 
så kan man bare komme hurtigt ind på den. Så det ville være ekstremt smart for 
vi er jo ligesom 
 
Men i bruger, bruger i QR koderne hvis I ser dem på en poster eller et eller 
andet? 
 
*Der snakkes i munden på hinanden: men flere giver tilkende at de bruger QR, en 
enkelt siger hun ikke har smartphone*   
 
Men jeg kender helt vild mange og også mine efterskole venner, de brugte det 
hele tiden altså, så det ville være optimalt. 
 
 
Det er i hvert fald noget der kommer mere og mere af kan man sige, måske ikke 
så stort nu som det er om et halvt til en helt år i hvert fald.     
 
Men er der noget øhh, nu snakkede vi lidt med den anden gruppe omkring at der 
var nogen som syntes der, at de ikke helt havde information nok syntes de, til at 
tage stilling fordi de bare fik det her, nu ved jeg ikke om der er nogen har fået det 
endnu, men man får bare når man bliver 18 år, får man det der lille kort ind. Hvor 
der bare står kort en lille folder om information og så kan man sætte sit kryds og 
sådan nogle ting. Men de manglede lidt mere syntes de, for at kunne tage sådan 
en forholdsvis stor beslutning (gruppen, er enig). Hvad er der noget i tænker 
kunne vigtigt at have med her? 
 
 Jeg tror at, i sagde i havde noget med nogle personlige historier med? 
 
Ja, 
 
Med hvad det betød for folk eller pårørende at de ikke fik sagt farvel, det tror jeg 
er rigtig godt. 
 
 
Jeg, jeg tror at hvis der stod sådan lidt basic information hvad egentlig skete når 
man døde, altså om hvordan man fjernede dem, og bevarede dem og sådan, så 
tror jeg det ville få folk til at blive lidt mere vidende om det også syntes man ikke 
det var så fremmet på en eller anden måde.  
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Så man havde sådan en sikkerhed, men vidste mere…. 
 
 
Ja, lige præcis 
    
 
At det ikke bare en motorsav der skære en op nærmest.  
 
*Der bliver snakket og grinet i munden på hinanden* 
 
 
Jamen så det ikke virker så makabert på en eller anden måde,  
 
*Alle samtykker* 
 
 
Som man ligesom, det havde måske også været, altså jeg vil ikke sige klamt fordi 
det jo alligevel, det jo det det handler om, men sådan nogle billeder eller bare 
godt beskrevet, sådan at man kunne danne sig et billede af hvordan det ville se 
ud, så man ligesom kunne forberede sig på det.  
 
Jaja, så det ikke er det der, man ikke ved hvad der sker og det bliver lidt mystisk 
og. 
 
Måske en læge der sagde det sån så man virkelig føler det kommer fra en der har 
erfaring med det.      
 
Der skal være noget troværdighed 
 
Flere Siger: ja noget troværdighed. 
 
Måske som video fordi at der er ret mange som som, altså jeg kender det selv det 
er ikke altid man gider læse en eller anden lang tekst. Så måske noget video. Og 
øhm måske er det bare en latterlig tanke, vi havde også lidt om musik og det 
musik kan gøre ved folk, så det måske meget fedt at have et eller andet musik 
hvor man virkelig har tænkt over det! altså, at det kan få folk til at lytte. Fordi at 
øhm, i stedet for de bare skal læse en eller anden lang lang tekst, hvor man 
alligevel bare køre sort i det.     
 
Jeg havde også en video i tanker med det der, hvad kommer der til at ske sådan 
helt konkret, hvilken rækkefølge og….  
 
Jaja, så noget video hvis i endelig skulle ind og havde en eller anden tanke om, nu 
ville i gerne finde noget information om det her. Så ville en video være mere 
sådan, øh det ville være mere tiltalende, så der ville være større sandsynlighed 
for i ren faktisk ville gå ind og kigge på det end hvis det var et billede med en 
tekst eller en historie. 
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Ja det tror jeg, men også fordi fordi, det er jo måske interessant at vide om, så 
slukker vi for respiratoren, også kan man, jeg ved ik’ der er måske også lidt mere 
visuelt information også.      
      
Hvis man siger de det videoer der, nu har vi lagt sådan nogen op hvor der står 
”Sisse snakker om donation”, og ”Gabriel, når livet ikke er fair”, det lidt et sjovt 
billede, men tror i det vil hjælpe at man har nogle af de der sådan personlige 
historier?       
 
Som videoer? 
 
Ja, også fordi det anede er jo meget officielt, og her er retningslinjerne for 
hvordan vi gør og sådan.     
 
Ja, præcis, helt klart, altså hvis det var en flyer, en poster eller hvad hedder det? 
Folder hedder det! så havde det været fint med personlige historier på skrift i 
måske lidt kortere form øhm…. 
 
Jeg tænker også succes historier ville være en god ide; jeg læste en historie, her 
på nettet, for ikke så længe siden med en yngre pige som døde tidligt men som 
donerede sit hjerte til en anden og hendes mor kunne så høre hendes hjerte inde 
i den anden persons øh krop. Og det er jo sådan ret stærkt på en eller anden 
måde, men jo også meget succes agtigt på en eller anden måde, altså der ikke (*) 
hun dør jo, men det at hun donere sit hjerte så den anden patient kan leve 
videre. Det er, eller det syntes jeg i hvert fald er flot, det jo også fedt at læse 
sådan noget for så kan man jo tænke på, altså det kunne jo værre en selv der 
stod i den situation og skulle miste en eller anden. Hvis personen ikke fik et 
hjerte, en lever eller et eller andet. Så at vide at, at der også er succes historier 
ville være godt.  
 
 Yes 
 
Jeg så også en dokumentar her for, lidt tid siden om en lille pige, hun var nom 
ikke mere end 8, som havde, hendes hjerte var for stort i hvert fald var der en fejl 
ved det så hun var ved at dø. Men det der med at, at, at de var stadig usikre på 
om hun ville overleve hvis at hun fik donationen, så lægerne var ved at stoppe 
det, men alligevel så endte hun faktisk med det. Og det hjalp, men, men det der 
med at man kan gøre rigtig meget for folk hvis man bare går ud over den der 
grænse. 
 
 Er den her sidde til at opfordre folk til at, hvad hedder det, blive organdonor 
eller er det bare til at tage stilling,  
 
Altså pointen er det handler bare om at tage stilling nemlig, altså det skal ikke, du 
skal ikke nødvendigvis blive organdonor det er ikke der er pointen, pointen er at, 
at man at det er vigtogt at tage stilling altså sådan at blandt andet pårørende ikke 
står i den situation hvor man ikke ved hvad folk ønsker og sådan nogle ting.  
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 Der syntes jeg også det er vigtigt med sådan nogle, eller i hvert fald at der bliver 
sagt sådan nogle, eller i hvert fald sådan; men husk også at (*) altså både 
selvfølgelig succes historier, men også; husk at tænk på det også kan betyde 
noget for dine pårørende at de ikke får sagt farvel f.eks. hvis nu min far døde og 
min lillesøster på 11 år, altså ikke får lov at sige farvel, det kan jo godt mærke 
hende for livet hvis hun ikke rigtig føler at hun rigtig afsked med sin far. Som 
bare, altså det skal nok bare nævnes på en eller anden måde at man skal 
reflektere over at det ikke kun måske handler om en selv.                    
 
Ja, præcis at det måske ikke kun er en selv der skal tage stilling, men at også skal 
inddrage sine pårørende i det, i hvert fald de allernærmeste. 
 
Ja, specielt hvis man har sådan sårbare, og folk der kan blive mærkede af det 
sådan rigtigt 
 
 
Altså jeg vil sige at jeg er glad for at min far han snakker om det, på en eller 
anden måde fordi så ved jeg det, til den tid. Altså det er ikke noget jeg tænker 
over nu, og jeg ved faktisk ikke rigtig hvad min mor vil. Det kunne godt være man 
skulle spørge for, for man kan jo køre galt lige pludselig, eller der kan jo ske et 
eller andet, også så er det jo selvfølgelig meget rart at vide.       
 
Men skaber det sådan, det jo også lidt om, hvor vigtigt er det er? Hvor meget i 
tænker på det og sådan noget, tror i hvis man havde sådan, den der side der inde 
på måske et socialt medie som Facebook eller sådan noget, at det ville gøre at 
man var mere opmærksom på det. Snakker man, jeg ved ikke, er det noget i 
snakker om? (Organdonation) 
 
Altså jeg (skeptisk), selvfølgelig skal man også gøre opmærksom på det, men jeg 
havde ikke gidet at blive punktet for det hele tiden, fordi det er jo noget man, 
sådan tænker over, og det er personligt, så det er jo ikke bare en reklame på en 
eller anden måde, så det er også vigtigt at have sådan respekt om emnet             
 
Ja jag tror også den mister lidt troværdighede hvis kommer på Facebook eller 
sådan noget. Det fint nok med det der ”Solhat solcreme” (bliver sunget), altså de 
jo sådan…. 
 
Altså man kan jo sige at alle reklamer er eller andet sted reklamer uanset om det 
er godt eller dårligt, men øh men det er jo et alvorligt emne. Så av lidt respekt 
om det tror jeg. 
 
Jaer. Har i noget, noget sådan designmæssigt? Er det bare, er der for meget at 
vælge imellem eller er det fint, uoverskueligt? 
 
 
 Der er lidt for mange firkanter,  
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Ja, der måtte gerne være, være nogle flere former 
 
 
Jeg syntes…. 
 
 
Og også måske den grå baggrund er lidt for…. 
  
 
GRÅ 
 
*Alle griner* 
 
Den kunne måske have været rød 
 
   
JA 
                     
 
Jaja, den den den appellere måske lidt til det der hospital, den grå baggrund 
syntes jeg. Med de store firkanter agtig.   
 
 
Jeg ved ikke, jeg Elsker bare når der er sådan en spalte ude i siden  
 
  
Det så også meningen at den skal sidde der, det er bare vores øh det her, der er 
blevet lidt, når man klikker ind så stor det her også stadigvæk og det her skulle så 
gerne være rykket op men øh det er et lidt ufærdigt produkt som sagt. 
Men vi vil gerne lige lige lave en, hvis i vil udfylde et par spørgsmål. 
 
 
*De seks elever for udleveret et papir med nogle spørgsmål og går i gang med at 
udfylde dem* 
 
Det er ikke noget rigtigt eller forkert, i skriver faktisk bare det der falder jer ind. 
Og hvis i tænker det her aner jeg ikke noget om, så skriver i bare det. 
 
Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, altså det første, altså hvad det indebære…. 
 
For resten så optager vi også det her, det ved vi ikke om har opdaget? Men om 
det er okay med jer? 
 
*Alle siger okay* 
 
 Det er ikke fordi det bliver det bliver skrevet ind noget sted, det bare så vi kan 
bruge det som data  
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Hvornår skal i være færdige med? 
 
Med hele projektet? Den 6. januar, men vi satser på at være færdige d. 22. 
december. 
 
Så i kan holde jul! fedt 
__________________________________________________________________ 
 
Men er der nogen der har noget, hvad har i skrevet omkring hvad man bør være? 
Har i tanker om det? om der er noget bestemt man bør være. En holdning til det. 
 
 
Altså jeg syntes det er ens egen, man skal selv tage stilling til det  
 
*Alle tilkendegiver de er enige* 
 
 
Jeg syntes ikke påtvinge eller ikke påtvinge folk nået så. 
 
 
Jeg har også skrevet, det er selvfølgelig noget man selv skal bestemme, men altså 
det mindste man kan gøre er at tage stilling til det og gøre det klart over for en 
nærmeste. 
 
Jeg syntes egentlig også det er okay at opfordre folk til det, bare det ikke bliver 
sådan altså for meget altså ”Du skal altså være organdonor! ”.  
 
Hvad hvis, hvad hvis man tog og, lige nu er det jo at du skal melde dig ind aktivt, 
og du er som status quo er du ikke, der er det dine pårørende men i 
virkeligheden så siger du nej hvis du ikke melder dig til. Men hvad hvis man, er 
det for meget hvis man lavede det omvendt?    
 
Det ville jeg ikke sige det var, man bliver jo nød til at tage stilling til noget engang 
i mellem, så altså i min mening så syntes jeg godt man kunne lave det omvendt. 
 
   
Altså jeg syntes også personligt at organdonation det er en god ide ik´ men altså 
ligesom med folkekirken, så det jo lidt anderledes end end det (*) og det ville jo 
være lidt tragisk, hvis der var en person som der ikke rigtig havde fået noget at 
vide om organdonation også han havde meldt sig til, så skal man i hvert fald bare 
have ekstra meget at vide om det syntes jeg. Men altså man kan godt lave det 
om, det er en god ide, så skal man bare sørge for at informere om det.  
 
Jeg kan godt se, jeg syntes også organdonation er en god ide, men det er også 
sådan lidt at, på en måde unaturligt at man kan tage et organ fra et menneske og 
flytte det over i et andet menneske. Så derfor er det sådan lidt, ja det måske, jeg 
syntes måske et eller andet sted det er lidt forkert at gøre det unaturlige til det 
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normale eller sådan, at det standarden eller…. Jeg kan godt se men øhhh…. 
 
Der kan også sagtens være noget om at det budskab man sender, hvis man siger 
at det her er standarden  
 
Ja, lige præcis         
 
 
Også fordi hvis man nu siger at, nu vil man ikke, hvorfor? Så bliver man lige 
pludselig sat i, jeg ved det ikke, et andet lys på en måde.   
 
Man kan sige det er jo aldrig en dårlig ting i folks opfattelse at sige ja til at 
hjælpe, men hvis man så automatisk er ja, så siger man jo nej til at hjælpe, så kan 
der jo også være noget pres i det jo. Så kan man godt forestille sig at det er svære 
at sige nej. 
 
Altså, jeg tænker bare at, jeg syntes faktisk det er meget fedt det der med at, 
man må sige ja i stedet for (*), så at man skal sige nej til det. Men jeg ved det ikke 
fordi det er jo lidt en blandet ting, det kommer vel lidt an på hvem man er. Fordi 
at hvis nu, jeg tror også det ville være anderledes hvis at det bare var noget man 
blev fra, altså fra fødslen var det altså bare sådan at når man døde blev man 
organdonor, men så ville det jo værre anderledes fordi så ville det jo bare være 
en naturlig ting for os. Så ville det jo være det vi altid havde forstået og det vi 
havde vokset op med og sådan nogle ting. Hvor at nu er vi jo vokset op med at vi 
skal sige ja i stedet for. Men altså jeg tænker også at det der med at, du kan blive 
det når du bliver 18, men når man er 18 så tænker man nok ikke så meget frem 
af agtigt. Så, så jeg tror også at det er måske lidt vigtigt at jeres side også har lidt 
til hvis man er lidt ældre end bare 18 fordi at jeg har det sådan lid, jeg bliver 18 i 
dag og jeg har altså ikke taget stilling, jeg har ingen ide hvad jeg vil eller hvad jeg 
ikke vil. 
 
Okay, så tror måske først det bliver aktuelt for dig når du har senere…. 
 
Jamen jeg tror, jamen måske, måske når jeg bliver 20, måske i morgen, det bare 
sådan lidt jeg tror bare, det skal heler ikke blive sådan noget lig når du bliver 18, 
altså man skal have tid til det. 
 
Det har man jo også (lidt irettesættende)  
 
Det også det jeg siger 
 
*Der snakkes i munden på hinanden* 
 
Øhm det skal, det skal i hvert fald ikke lave om sådan at man skal vælge på et 
bestemt tidspunkt fordi man skal helst være fri til det, det jo ligesom en organer 
man snakker om, det er jo noget privat. 
 
Jeg syntes ikke man skal gøre det til sådan en standard ting, fordi så bliver det 
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netop som i siger, så bliver det sådan noget med at hvis man siger nej af den ene 
eller anden grund  
 
VIL DU IKKE REDDE LIV?! *griner* 
        
Ja præcis, så bliver man lynhurtigt stemplet ikke.  
 
  
Altså det, det tror jeg egentlig ikke jeg ved ikke…. 
 
*Alle snakker i munden på hinanden*  
 
Det kan godt være det ikke vil være sådan men jeg håber da at folk vil have 
respekt for en egene valg, så hvis man ville sige nej tak, så fik man lov til det…. 
 
 Præcis, præcis….     
      
Så jeg syntes da på en eller anden måde det var en god ting at gøre det. 
 
Men det bare ikke alle folk der har den styrke i sig selv at de, sådan ville turde at 
sige fra tror, og det skal der også være plads til.  
 
Men jeg tror at problemet som det nu, er at der ikke er nok der snakker om det,  
 
*Få anerkendende ja’er* 
 
Selv om der måske egentlig nok er, altså der er sikkert sider nok sider til at vise 
det frem, men der bliver bare ikke snakket om det på samme måde.  
 
        
Tror du man kunne, sådan starte den der samtale på en eller anden måde?   
 
Jamen altså hvis i nu f.eks. fik den der QR kode så ville folk bare kunne sige ” Prøv 
lige at se den her hjemmeside! Jeg har set den, jeg syntes den er meget fed” så 
ville det måske blive startet en lille smule, men også det jo ikke noget man 
snakker om på skoler som sådan, altså det jo ikke noget man for foredrag om 
eller noget, så hvis nu at man fik folk, f.eks. fortæller nogle børn om det, så ville 
de sige det til nogle voksne og så ville det blive spredt og på den måde ville det 
komme rundt i familierne. Man kan måske, ikke fordi; det lyder måske lidt ondt, 
men man kunne måske angriber børnene lidt, fordi børn de er sgu lidt uvidende 
om nogle ting, ikke for at lyde ond vel. Men hvis man gerne vil have det ud agtigt. 
 
Altså jeg syntes da det (*), altså jeg tror jeg har snakket med mine veninder om 
det engang, men det ikke noget man sådan hyppigt tager op, fordi ”Når har du 
skiftet holdning til organdonation? ”. 
 
*Alle griner* 
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Altså jeg syntes heller ikke man skal gå efter børn på den måde, fordi, børn skal 
ikke tænke på døden på den måde det syntes jeg er for tidligt 
 
Døden er også meget abstrakt for børn tror jeg,  
 
Man må godt have, sådan en mening om det og, men man skal bare ikke rænke 
for meget over det.   
    
Hvis man nu, nu er der jo mange, i siger at det (organdonation) kunne i godt 
tænke jer og sådan noget, men hvad kunne så få jer til rent faktisk at gøre det? 
på et eller andet tidspunkt, er der noget som, ikke nødvendigvis siden men også 
helt, er det så, skal der komme mere fokus på det i medierne så der bliver skabt 
en diskussion eller er der noget helt konkret i kunne bruge?, er det fordi det er 
for besværligt, er der for mange valgmuligheder inde på hjemmesiden når man 
skal melde sig til, at man ikke kun siger ja/nej. Eller hvad skulle der til for at få jer 
til at gøre det.      
 
Øhm, det var lidt til det anede der, men måske også lidt til det du lige sagde. Men 
jeg tænkte på at man kunne, nu snakkede vi godt nok om at man skulle passe på 
man ikke overreklamerede eller sådan med det, men man kunne jo sende en 
reklame for det, med f.eks. lige som man gjorde med ”Knæk Cancer” lige i sende 
tiden lørdag eller fredag aften mens familierne sidder sammen for så kunne det 
være familierne begyndte at sidde og snakke lidt sammen, ”var det noget du 
kunne tænke dig egentlig” også lige pludselig havde man en debat eller 
diskussion i gang, og det er måske meget sundt at sidde derhjemme med 
familien.   
 
Og det vigtigt sådan for ligesom også at få taget sig sammen til at gøre det at det 
er noget der, der kommer op. 
 
 
Altså jeg kan blive ved med at nævne min far fordi, jeg syntes faktisk virkelig det 
er dejligt at vide nu, hvor man så snakker om det, at man ved hvad de vil.                
 
Jeg tror også det ville være rigtig godt hvis ligesom, den hjemmeside i er ved at 
lave får noget mere info end bare den der folder [den man får når man bliver 18], 
fordi jeg vidste egentlig ikke specielt meget om det, og det man ser på film ik´ os 
det bare blod ud over det hele og det er bare sådan lid øh nej, det har jeg ikke så 
meget lyst til. Så det er lidt et skræk scenarie de viser på filmene og det tror jeg 
lidt at folk kommer til at tænke, altså ubevidst kommet til at tænke.  
 
Jeg tænker det kunne være rigtigt spændene hvis det var en eller anden, hvis det 
også blev taget op i skole, nej ikke i skolen måske, men at man fik lov at 
overvære en debat mellem, altså en diskussion med holdninger til det, måske 
med holdninger til mange ting.                            
 
Så det ikke kun var de her historier som bliver præsenteret fra den ene vinkel og 
den anden så alle vinklerne bliver belyst, men også en diskussion omkring det. 
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Mads 
 
 
B 
 
Mads 
 
 
A 
 
 
 
E 
 
 
 
A 
 
 
E 
 
A 
 
 
Ja      
 
Altså nu siger du skolen og der er faktisk en god ide fordi, altså der er mange 
børn der siger ”nu skal du lige høre det nye jeg har hørt i skolen i dag mor” og så 
kan de ligesom begynde at snakke om det på den måde. 
 
Så man kan god sige den ligger, der lidt, at den har været åbent på et tidspunkt.      
      
Ja, jeg ved ikke, kristendom eller, det jo sådan et fag hvor der er plads til debat. 
Tænker jeg, omkring sådan nogle mere etiske ting  
 
Men jeg tror også lidt det er mere skræmmende for folk a tænke på 
organdonation, fordi der er rigtig mange bloddonorer og det er rigtig tit at man 
høre folk snakke om, men der er det jo bare en lille smule af gangen og der vil du 
altid have noget mere, jeg tror mere det er det der med at hvis ens organer bliver 
taget så er de jo væk. Så man skal måske gøre det lidt mere indbydende end 
bare, du får taget dine organer, nu er de væk agtigt.  
 
Du får en medalje 
 
 
Ja, lige præcis, selvom du er død.  
 
 
I siger det der med at der mangler informationer og sådan, hvis vi nu siger at vi 
havde den her hjemmeside og den lå på nettet, tror i så at i ville finde den? 
 
Nej  
 
Det igen det der med reklame, hvad kan man tillade sig. 
 
  
Det jo sjældent man ville søge på organdonation, eller kun hvis man egentlig 
havde tænkt sig at melde sig til eller fra, kun hvis man allerede havde lavet sin 
egen beslutning ville man måske søge på det. Eller finde en eller anden blanket. 
 
Et eller andet sted så syntes jeg heller ikke det bør være nødvendigt på den måde 
at reklamere, men altså selvfølgelig, jeg har jo heller ikke selv fået meldt mig til, 
men det syntes jeg egentlig også er for dårligt. 
 
Ja, det ligger på en eller anden måde i folk, danskernes mentalitet at vi er lidt for 
dovne et eller andet sted.  
 
Ja, det skal helst komme til os ikke. Selvom det burde jo ikke være sådan,           
 
Jeg, tror også at folk generelt snakker for lidt om etiske dilemmaer, eller i hvert 
fald tænker over det, tager en beslutning og lever efter det  
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B 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
Matias 
 
Det jo også det der med i må jo godt reklamere for den, bare det ikke bliver for 
meget ligesom alle de der reklamer man høre på radio og tv, Facebook. Så det 
ville være fedt hvis, man fik øjnene op for den er der, den der hjemmeside. Men 
den skal også være indbydende.  
 
Hvis det skal være en reklame, så tror jeg den ville være bedst hvis den var sådan 
lidt neutral, ikke sådan bliv organdonor! Eller bliv ikke organdoner. Mere tag 
stilling-agtig. 
 
 
Nu skal vi heller ikke holde jer hen længere, vi er faktisk gået lidt over tid, det er 
vi ked af. Men tusinde tak for jeres tid.          
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17 Bilag 5 – Design af TagStilling.nu 
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18 Bilag 6 – Formidlingsartikel 
    
Fokus på organdonation i skole og hjem 
 
Emnet organdonation kan man støde på i forskellige kontekster. Det er til 
gengæld uvist i hvor stor grad den enkelte tager emnet til sig. For  nogen unge kan 
emnet muligvis ikke altid virke lige aktuel - og her er det vigtigt at der er 
objektive kilder tilgængelige for dem, i tilfælde af at de vil oplyses yderligere  om 
emnet. 
 
De fleste danskere ved, at organdonation er et meget vigtigt emne – for nogen ligefrem et spørgsmål om 
liv og død. Spørg bare de 518 (Internetkilde 1) danskere, der i år har været på venteliste for at få nye 
organer. Nogle undersøgelser viser imidlertid at nogle raske organer risikerer at blive glemt. Statistikken 
viser, at mens hele 80% af befolkningen er positivt stemt for at blive organdonor, er det kun ca. hver 
femte dansker, der tager det endelige skridt og aktivt tilmelder sig donorregisteret. Man kan derfor spørge 
sig selv om hvorfor så mange positivt stemte danskere ikke tager dette sidst skridt og bliver 
organdonorer?  
 
Unge skal tage stilling 
Lige præcis dette spørgsmål har en gruppe unge kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet taget 
op. I deres bachelorrapport har de taget initiativ til at sætte mere fokus på både emnet og information 
vedrørende registreringen. Rapporten fokuserer på unge studerende i alderen 16-20 år og tager 
udgangspunkt i en prototype til en hjemmeside, der har til formål at oplyse unge om emnet samt orientere 
dem om, hvordan man aktivt registrerer sig som organdonor - hvis man har lyst til dette. Motivationen 
bag dette skal ses i lyset af at gruppens overbevisning om at der må foreligge et kommunikationsproblem, 
til grund for den manglende tilmelding til donorregistret. Men formålet med hjemmesiden er ikke, at de 
unge skal tilmelde sig, men i stedet at etablere et forum, hvor de kan få viden omkring et emne, som 
måske ikke forekommer at være så aktuelt og relevant for dem. (eller som de måske slet ikke har noget 
forhold til.) Hovedfokus i rapporten er nemlig, hvordan de unge bringes til at forstå og forholde sig til det 
vigtige spørgsmål organdonation – et spørgsmål som bliver undersøgt gennem et sæt interview som 
gruppen har foretaget i en dansk gymnasieklasse. Her viser resultaterne at hjem og eventuelt skole kan 
spille en stor rolle i hvad de unge egentlig ved om emnet. 
06/01/2014 
Bertel Højlund 
berteho@ruc.dk 
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Skole og hjem kan stimulere og informere 
Vedrørende rapportens fund sagde, repræsentant fra gruppen, Bertel Højlund, 25: ”De gruppeinterviews, 
vi foretog på gymnasiet [Bornholm Gymnasium] viser at de elever der vidste mest om emnet var dem, 
hvis forældre havde taget det op derhjemme. Derudover var der også enkelte der var positivt stemte for at 
høre mere om det i skolen”. Så mens siden ‟TagStilling.nu‟ er blevet designet med henblik på de unges 
forståelse af og orientering omkring emnet organdonation, peger rapporten altså mod hjem og skole, som 
en anden vigtig kilde til information for gymnasieelever.  
 
Netop skolerne kan spille en afgørende rolle i at informere de unge om emnet organdonation. Således 
forklarer en af deltagerne i undersøgelsen, at hun slet ikke har mulighed for at tage emnet op derhjemme, 
på baggrund af sin families etniske baggrund. Hun siger ”.. jeg har det der dilemma med at, jeg ved ikke 
så meget om det [organdonation], fordi jeg er bange for at tage det op derhjemme”. Dette eksempel 
viser, at der endvidere kan forekomme situationer hvor den enkelte altså selv skal søge råd og information 
omkring organdonation - hvis de vil vide noget om det.  
 
Adspurgt om gruppen vil gå videre med udviklingen af ‟TagStilling.nu‟ svarer Højlund, ”Det har vi ikke 
truffet beslutning om endnu, men vi er tilfredse med de resultater, vi har fået ud fra fokusgrupperne og 
føler, at vi har tilegnet os en væsentlig indsigt i de unges forståelse af organdonation”. Rapporten har 
derfor givet stof til eftertanke og man kan således spørge sig selv om, hvor meget, de børn og unge, man 
selv har relationer til egentlig ved om emnet? Meget tyder i hvert fald på at det primært er skole og hjem, 
der har de bedste muligheder for at stimulere de unges viden omkring dette vigtige emne – hvis nu ikke 
TagStilling.nu bliver videreudviklet igennem. 
 
 
Redegørelse for målgruppe og virkemidler 
 
Artiklen jeg har valgt at skrive hedder ” Fokus på organdonation i skole og hjem”, og er skrevet med 
henblik på at skulle publiceres i fagbladet ‟Gymnasieskolen‟ (Internetkilde 2), for eksempel i form af en 
kronik. Journalisten bag artiklen er ikke bestemt, mens jeg benytter mig selv som talsperson for projektet. 
I det følgende vil jeg redegøre for mit valg af medie på baggrund af målgruppe samt argumentere for 
hvilke virkemidler jeg har valgt at gøre brug af, og hvorfor.  
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Gymnasieskolen er et fagblad som primært bringer artikler, interview og debat omkring emner og 
nyheder vedrørende undervisningssektoren. Bladet sendes både ud fysisk, men kan også findes online. 
Ifølge DG Media er magasinets læsere hovedsageligt medlemmer af gymnasieskolernes lærerforeninger, 
samt andre akademikere, de fleste i alderen 40-59 (Internetkilde 3) - selvom magasinet er frit tilgængeligt 
for alle at læse. Valget faldt derfor på Gymnasieskolen da min målgruppe skal bestå af voksne der har 
med unge at gøre til dagligt. Dette inkluderer for det første gymnasielærere, som opfordres til at tage 
emnet organdonation op med deres elever - eller i det mindste at overveje, hvor meget disse (eleverne) i 
virkeligheden ved om emnet. For det andet, består min målgruppe også af forældre, der opfordres til at 
tage emnet op i hjemmet. Denne gruppe afspejler med stor sandsynlighed også de læsere, som er 
akademikere i alderen 40-59 år. For eksempel går jeg ud fra, at disse forældre interesserer sig for deres 
børns undervisning og derfor læser bladet.  
 
I håb om at fange målgruppens opmærksomhed benytter jeg mig af følgende virkemidler. Artiklen er 
inddelt i afsnit og har også en underrubrik og et par mellemrubrikker, så artiklen virker mere spiselig for 
læseren. Derudover, præsenteres lokkemad for eksempel i form af måden journalisten stiller et spørgsmål 
i det indledende afsnits sidste linje:” Man kan derfor spørge sig selv om hvorfor så mange positivt stemte 
danskere ikke tager dette sidst skridt og bliver organdonorer?”. Læseren skulle hermed blive nysgerrig 
efter at få dette spørgsmål besvaret (Meilby 2005; 258). Den mulige forklaring kommer her ikke længe 
efter (følgende afsnit i form af kommunikationsproblemet), da læseren ifølge Meilby skal have 
forklaringen kort efter at nysgerrigheden er vakt (Meilby 2005; 258). Ydermere, indleder artiklen også 
med spektakulære tal om et emne der reflekterer et ”et spørgsmål om liv og død”, hvilket gerne skulle 
virke spændende for læseren og pirre ham til at læse videre. 
 
Et andet stilistisk virkemiddel artiklen gør brug af er en traditionel fortælleteknik, der af Walter S. 
Campbell er blevet døbt Hey! You! See! So! (Meilby 2005; 258-259). Denne fire-komponent-opskrift gør 
sig hovedsageligt gældende for reportager eller artikler, der vedrører vigtige samfundsemner – ligesom 
for eksempel organdonation. Journalisten søger derfor at gøre artiklen så relevant og spiselig for læseren 
som muligt. I min artikel har journalisten gjort dette ved først, at fange læserens interesse ved at komme 
med en overraskende nyhed i indledningen; tallene om organdonation-tilmeldingen (Hey). I næste afsnit 
uddybes rapporten yderligere inden der i afsnittets sidste linje annonceres, at problemet der nævnes i 
indledningen vedkommer læseren direkte; det involverer gymnasieelever, som læseren formentlig har 
med at gøre, og som måske ikke ved nok om emnet (You). Herefter dokumenterer journalisten påstanden 
med citater og eksempler (mit citat) i det følgende afsnit (See). Slutteligt giver journalisten udtryk for, at 
konsekvenserne (af ingen indgribning) kan medføre, at deltageren med anden etnisk baggrund (bilag 4) 
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selv skal søge hjælp, og at det altså er et vigtig punkt og læseren selv kan være med til at gøre en forskel – 
og tage emnet op (So).  
 
For at konkludere føler jeg at artiklen med disse virkemidler er med til at formidle en indsigt i et centralt 
emne i bachelorrapporten. For det første, har jeg valgt et emne i rapporten som jeg synes er relevant for 
målgruppen; det at tage emnet organdonation op med unge i hjemmet og med eleverne i skolen. 
Målgruppen beskæftiger sig med unge til dagligt, og besidder som voksne derfor et vist ansvar i at 
stimulere de unges viden. Målgruppen har derudover også selv en interesse i at de unge informeres om 
organdonation, da dette er et vigtigt emne samfundsmæssigt. Mens indholdet og valg af publicering 
således retter sig direkte til min målgruppe, benytter jeg mig også af nogle virkemidler der bør fange 
læserens opmærksomhed yderligere. Med disse virkemidler forventer jeg, at min målgruppe vil tage 
artiklen til sig og forhåbentlig agere på den til gavn for de unge og samfundet som helhed. 
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